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Förteckning
öfver
böcker, kartor och gravyrer, hvilka komma
att å anktionskammaren i Helsingfors ge-
nom offentlig frivillig auktion försäljas
clagen den Oktober 1864 och följande
bokauktionsdagar,
1. Gustaf Wasa. Skaldestycke af Hollander. Prisbelönt af
Svenska Akademien. Sthlm 1841.
2. Michael Chorsei samlade skaldestycken. Orebro 1815.
3. Brakel, Wäinämöinen. Lyriskt försök i tre akter. Sthlm
1829.
4. v. Beskow, Sveriges anor. Skaldestycke. Sthlm 1827.
5. Minnesfest öfver Geijer, firad i Sthm 1847.
6. Ridderstad, Den fattiges magt. Poem. Linköping 1846.
7. Fred. Bruner, Ett par blad ifrån Rhenstranclen. Sthm
1848.
8. Ines. Dramatiskt försök af R ***. Hfors 1839.
9. Skaldestycken samlade utur Stockholmsposten. Sthm
1800.
10. Skaldestycken af Lindegren.
11. Åhnfelt, Andeliga sånger. Upsala 1851. 2;dra häftet.
12. Mindre vitterhetsstycken af H. A. Kullberg. Linköping
1824.
13. Dikter af Karl Robert Malmström. Åbo 1856.
14. Samling af svenska vitterhetsstycken. Sthm 1789.
15. Dahlgren, Samlade ungdomsskrifter. Sthm 1828. Usta
delen.
16. Augusti Guilielmi Hedeni Saxonis Elegise. Lipsise 1824.
17. Gellerts fabler. Sthm 1793. Usta delen.
18. Sommarpromenader i vitterheten för 1792, 93, 94, 95
och 97.
219. Engelbrekt. Tragedi af Åkerhjelm. Sthm 1820.
20. Blanka, Tragedi i fem akter, af Lindeberg. Sthm 1822.
21. Vitterhetsnöjen. Sthm 1769. 2 delar.
22. F. G. Klopstocks Oden. Upsala 1818.
23. Vitterhetsförsök af J. O. Wallin. Sthm 1821. l:sta de-
len.
24. Dikter af Olof Fryxell. Sthm 1829.
25. Diktförsök af Carolina Runeberg. Hfors 1855.
26. Hvad som mest behagar damerna. Fee-saga af Vol-
taire. Öfv. Sthm 1817.
27. Agandecca, Episkt försök af Hollander. Sthm 1848.
28. Sång öfver Grefve Carl Johan Adlercreutz. Sthm 1816.
29. Poetiskt album 1831.
30. Publi Ovidi Nasos fabler om förvandlingar. Sthm
1788. 3 böcker.
31. Poetischer Lustwald. Samlung von gedichten. von Haug.
Ttibingen 1819.
32. Skaldestycken af F. M. Franzen. Åbo 1810. l:sta de-
len.
33. Dikter af Vitalis. Sthm 1821.
34. Samlade arbeten af Lidner. Sthm 1800. 2:dra delen.
35. Lidners nyare arbeten. Sthm 1793.
36. Skaldeförsök af Ingelman. Sthm 1828.
37. K. A. Nikanders samlade dikter. Sthm 1839. hsta och
4;de delen.
38. Skaldeförsök af Anna Maria Lenngren. Sthm 1819.
39. Conversations-ordbok på prosa och vers af N. af Wetter-
stedt. Sthm 1822.
40. Skaldestycken af Axel Gabr. Silfverstolpe. Sthm 1801.
41. Thomas Thorilds samlade skrifter. Upsala 1819. 2
delar.
42. Thorild. En filosofisk eller ofilosofisk bekännelse af
Geijer. Upsala 1820.
43. Skaldeförsök af Grafström. Sthm 1832. 2:dra häftet.
44. Ansgarius. Episkt försök. Upsala 1835.
45. Skaldestycken af Erik Gust. Geijer. Ups. 1835.
46. Carl Knutsons död. Tragedi afo Granberg. Sthm 1823.
47. Sjöström, Taflor af vådelden i Åbo 1827.
48. Euripides' Orestes. Ofversatt af Sjöström. Hfors 1842
—43.
49. Walter Scott. Ett skämt i två akter af Wolff. Öfv.
Sthm 1825.
350. Rimerier af Bruun. Kiöbenhavu 1788.
51. Öfv. ur Eneiden och smärre poemer af Wallin. Sthm
1808.
52. Bref angående Romansen Axel af Tegner. Sthm 1826.
53. Vitterhetsarbeten af Creutz och Gyllenborg. Sthm 1812.
54. Den nationella landthushållningens grundsatser af Thaer.
Sthm 1816. 4 delar.
55. Finlands Statskalender för åren 1825, 1829, 1834-38,
1840—46. 16 sty.
56. d:o d:o för åren 1834—38, 1840—46 och
1848. 14 sty.
57. Grevesmöhliana, 25 skrifter uti den bekanta rättegången
emellan Carl Aug. Grevesmöhlen och Baron Ludvig
Boije.
58. Tempelförgården. Några blad ur lifvets bok af Ranc-
ken. Sthm 1835.
59. Klopstocks Messias. Öfv. af Humble. Sthm 1789. 4
delar.
60. Gedichte von Biirger. Upsala 1819.
61. Andaktsbok för bildade qvinnor af Ehrenberg. Sthm
1821. 2 delar.
62. Kristliga betraktelser för hvar dag i året. Örebro 1828.
4 delar.
63. Predikningar af Lehnberg. Sthm 1814. 3 delar elg.
inb.
64. Svenska akademiens handlingar för 1786. (instiftelse-
året).
65. Svenska Vitterhets-akademiens handlingar för 1754.
(innehållande bland annat af Riksråde Grefve Bonde:
Försök att igenfinna den finska nationens och språkete
härkomst.)
66. Arvid Gyllenstjerna. Romantisk berättelse af van der
Velde. Sthm 1826.
67. Atis och Camilla af Creutz.
68. Blåsippor af Janne Lundmark. Hfors 1843.
69. Religiösa sånger af Böttiger. Upsala 1841.
70. Samling af svenska Skaldestycken. Sthm 1782.
71. En tysk resandes ströfverier på svenska parnassen. Sthm
1830.
72. Wäinämöiset, Gottlundilta. Tukhulmissa 1828.
73. Homeros odysseid. Öfv. af Johansson. Ups. 1842. 2
sty.
474. Liljestråle, Fideicomiss tili min son Ingemund. Sthm
1772.
75. Tyrsis lefnadslopp. Poetisk berattelse. Sthm 1769.
76. D:r Edvard Youngs Werke. Braunschweig 1777. 3
band.
77. Fables de la Fontaine. Berlin 1791. 2 band.
78. Die Weisheit an die Menschen. Eine samlung Senten-
zen. Leipzig 1801.
79. Stagnelii samlade skrifter, utgifne af Hammarskiöld.
Sthm 1836. 3 delar.
80. Lidners d:o d:o Sthm 1836. 2 delar.
81. Runebergs d:o d:o Sthm 1838.
28. Wallenbergs d:o d:o Sthm 1838.
83. Kexells d:o d:o Sthm 1837.
84. Bergklints och Ehrensvärds d:o d:o Sthm 1837.
85. Vitalis' (Erik Sjöbergs) d:o d:o Sthm 1837.
86. Valda skrifter af Meisner. Örebro 1800. 2 hand.
87. Jouy, L'hermite de la chaussee-d'Antin. Paris 1815. 4
hand.
88 Adele och d'Abligny af Piguault le Brun. Öfv. Sthm
1816.
89. Läsning i blandade ämnen. Sthm 1797. 3 band.
90. Crusenstolpe, Europas Hof. Preussen. Sthm 1853. 26
häften.
91. En teckning af qvinnan af Saint Lambert. Öfv. Lund
1804.
92. Skandia, Nordisk national-kalender för 1848.
93. Den asiatiska Banise. Öfv. Sthm 1783. 2 band.
94. Vitterhetsstycken af Stjernstolpe. Sthm 1827.
95. Poetiska försök af A. C. Kullberg. Sthm 1816.
96. Handbok för praktiska läkare-vetenskapen af Hedin.
Sthm.
97. Olof von Dalins vitterhetsarbeten. Sthm 1767. 6
band.
98. Conversationsbladet för 1823.
99. Dikter af Jakob Frese. Sthm 1726.
100. Joh. Stenhammars poetiska skrifter. Sthm 1807.
101. Jephthas bok af Nervander. Hfprs 1840.
102. Predikningar af Marheinecke. Öfv. Sthm 1817.
103. Dikter af Carlsson. Linköping 1836.
104. Trollflöjten. Opera.
5105. C. M. Bellmans skaldestycken, efter Völschovs manu-
skripter. Sthm 1814. 2 delar.
106. Yttersta domen. Skaldestycke af Lidner. Åbo 1788.
107. Domald. Paykull. Sthm 1783.
108. Armide. Opera med prolog. Uppförd i Sthm 1787.
109. Sune Jarl eller Sverkers död. Tragedi uppförd på
Drottningholm 1783.
110. Frigga. Opera, d:o i Sthm 1787.
111. Andromaque. d:o d:o på Drottningholm 1785.
112. Cora och Alonzo. d:o d:o då Kongi, nya teatern för-
sta gången öppnades den 30 Sept. 1782.
113. Alceste. d:o d:o i Sthm 1781.
114. Iphigenie uti Tauriden. d:o d:o i d:o 1783.
115. Roland. d:o d:o på Drottningholm 1781.
116. Gustaf Adolf och Ebba Brahe. Lyrisk dram af Kell-
gren.
117. Den elaka husbonden. Komedi af Duval. Öfv.
118. Gustaf Wasa. Hjeltedikt i sju sånger. Sthm 1774.
119. Boråsiade. Poem i fyra sånger. d:o 1776.
120. Ode tili svenska folket. Sthm 1786.
121. Dalkarlarne. Skaldestycke af Engzell. Sthm 1786.
122. Erotiska oder. Ups. 1785.
123. Herdeqväde om den svartsjuke Tyrsis. Sthm 1749.
124. Keligionsfriheten. Skaldestycke af Tayarden. G:borg
1787.
125. Magister-trumman. Pragmatisk berättelse af Ahlvardt.
Ups. 1767.
126. Berättelse om segern vid Fredrikshamn den 15 Maj
1790, samt attaquen och segern vid Walkiala. Sthm
1790.
127. Kung Carl Johans drapa. En minnesdikt i nio sånger
Sthm 1844.
128. Qvinnans skapelse. Lyrisk fantasi af Berndtson. Hfors
1842.
129. Tili Finlands ära af Paulinus. Öfv. af Sjöström.
Hfors 1844.
130. Homeros odysseid. Öfv. af Johansson, sång s—B»
131. Fosterländska sånger. Ups. 1841. exp.
132. Joh. Henr. Kellgrens samlade skrifter. Sthm 1796.
3 band.
133. Theater von Schiller, (alla dess dramatiska arbeten).
Ups. 1812. 6 del. eleg. inb.
6134. J. A. Wadmans sednare samlingar. Lek och alfvar.
1835.
135. Zwölf Parodien Schillerscher Gedichte von Egenhardt.
Leipzig 1827.
136. Andeliga sånger af Lindblad. Sthm 1849.
137. Tidssatirer. Humoristiska försök af Bulvan. Sthm
1837.
138. Sju flickor i uniform., Komedi. Jönköping 1832.
139. Blumauers Aeneis. Öfv. af Stjernstolpe. Sthm 1813.
1*si"l nÄripi"
140. Tidsrunor af Ridderstad. Sthm 1831.
141. Stockholm. Philosofisk, satirisk och poetisk målning.
1823.
142. Tankar och skaldestycken af en ung studerande. 1810.
143. Mollbergs epistlar. Djurgården den l:sta Maj. Camera
optika i nio taflor. Sthm 1820.
144. Handen. Skaldestyckc af Wallmark. Sthm 1807.
145. Leiden des jungen Wertbers und Briefe aus der
Schweitz. von Goethe. Ups. 1814.
146. Tai vid särskilda tillfällen af Esaias Teguer. Sthm
1831.
147. Religions tai vid d:o d:o af Wallin. Sthm 1827.
l:sta och 3:dje delen. Eleg. inb.
148. Svenska parnassen för 1784—86. 3 band.
149. Sjusofvare. Poetisk kalender af von Braun. iSthm
1853.
150. Goethes Herman och Dorothea. Öfv. af Sjöström.
Åbo 1823.
151. Vitterhets - arbeten utgifne af ett samballe i Stockholm
1759. 2 delar.
152. Saloni. Gessners Scbriften. Ups. 1795. o 3 delar.
153. Minnen af Åbo brand af Luthström. Åbo 1828.
154. Något af Stockholms-lefnaden. Sthm 1786.
155. Odalmannen. Populär tidskrift af Hans Järta. Fah-
lun 1823. 3 band.
156. Maximilian, Burggraf von Dohna. Erzählung von
Evald. Leipzig 1823.
157. Aura, utgifven af Linsen. Åbo 1817. l:sta häftet.
158. D:r Eduard Youngs nätter. Öfv. Sthm 1891. 2 delar.
159. Vitterhets försök af Valerius. Sthm 1831.
160. De galne. Poem af Lidner. Sthm 1792.
161. Året 1783 och Spastaras död af d:o. Sthm. 1784.
7162. Tavastehus slott. En romans. Hfors 1831
163. Erik Joh. Stagnelius. Ett kors på hans graf. Sthm
1823.
164. Verldsstriden. Skaldestycke uppläst i Svenska akade-
mien 1848.
165. Mötet på Odins hög och Gustaf Adolf vid Liitzen af
Böttiger. Sthm 1835.
166. Mildheten af Thorild. Sthm 1792.
167. Nyare sånger af Böttiger. Sthm 1833.
168. Fried. Schlegels Vorlesungen iiber die neuere Geschich-
te. Ups. 1813.
169. Frey. Tidskrift för vetenskap och konst. 1850. 8
häften.
170. Carl Gust. Leopolds samlade skrifter. Sthm 1802. 3
band.
171. Samlade ungdomsskrifter af Dahlgren. Sthm 1828.
172. Skaldeförsök af Grafström. Sthm 1826. 2 delar.
173. Thaddeus Bulgariuns sämmtliche werke. Übers von
Oldekost. Leip. 1828. 4 delar.
174. Olof von Dalins vitterhetsarbeten. Sthm 1767. 5
band. (2:dra bandet saknas).
175. Carl Lindegrens samlade arbeten. Sthm 1805. 3
band.
176. Konung Gustaf 3:djes skrifter. Sthm 1808. l:sta och
4:de del.
177. Svenska akademiens handlingar för 1796.
178. Gellerts sämmtliche Schriften. Berlin 1772. 7 delar
i 3 band.
179. Frithiofs saga af Tegner. Wiborg 1827.
180. Smärre skrifter af Fr. von Schiller. Öfv. Sthm 1806.
181. Virgilii Maronis ecloger eller kerdeqväden. Öfv.
Sthm 1740.
182. En dröm om de aflidne själars göromål. Ur Kabe-
ners satirer. N:köping 1765.
183. Eloisas och Abelards äfventyr. Öfv. Ups. 1793.
184. Nadinka. En händelse af Kukolnik. Hfors 1846.
185. Theater almanach för 1823.
186. Visor och sånger af J. O. Valerius. Sthm 1811. 2
delar.
187. Opoetisk kalender för poetiskt folk af Dahlgren. Sthm
1821.
188. Pojken af Leistenius. Hfors 1847.
8189. Ynglingen af Leistenius. Hfors 1847.
190. Dikter af Fröken R *** Sthm 1872.
191. Ny visbok. Sthm 1823.
192. Mirgorod. Genre-målning af Gogol. Öfv. Hfors 1850.
193. Sång tili qvinnorna af Oscar Andersson. Åbo 1840.
194. Skaldestycken samlade ur Stockholms posten. Sthm
1800. 2 häften.
195. Sommarpromenader i vitterheten. Sthm 1797. 3 häften.
196. Aura. En samling valda stycken ur Åbo tidningar.
Sthm 1816. 4 häften.
197. d:o d:o d:o 3:dje och 4:de häft.
198. Poesier af Jens Zetliz. Kiöbenhavn 1789.
199. Martin Luther oder die Weihe der Kraft. Tragedi.
Berlin 1807.
200. Svensk Anthologi. Valda stycken i alla slag af vitter-
het. Sthm 1820. 3 band
201. Epitres, Stances et Odes de Voltaire. Paris an 8.
202. Oeuvres completes de M. Bernard
203. Sånger för sällskapsnöjet. Sthm 1820.
204. Uppsatser för minnesböcker ur utmärkta författare.
Sthm 1858.
205. Poetische Versuche von Anna Maria Lenngren. Übers.
von Woldstedt. 1857.
206. En sippa från Sveas strand åt Thalias vänner i Fin-
land af Andersson. 1850.
207. Samma bok.
208. Zwanzig Parodien bekannter Gedichte von Eginhardt.
Leipzig 1830.
209. Hertha. Svensk-dansk nyårsgåfva för 1841. med
planscher.
210. d:o
..
d:o d:o för 1842. med d:o
211. Prof-Öfversättning af then Heliga Skrift af en der-
till utsatt kommission. Sthm 1774.
212. Nytt förslag tili evangelii-bok. Sthm 1823.
213. Kristliga betraktelser öfver de vanliga evangelierna
af Segerstedt. 1814.
214. Sveriges historia i sammandrag. Med porträtter.
Sthm 1824.
215. Anteckningar under min vistelse i Lappmarken af
Fellman. Borgå 1844.
216. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning för
1847.
9217. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning för 1848.
218. d:o d:o d:o för samma år.
219. Benvenuto Gellinis lefnad af Göthe. Öfv. Strängnäs.
220. Sång vid Magisterpromotionen 1850 af Cygnaeus.
221. Dikter af Joh. Ludvig Runeberg. Hfors 1830.
222. Fänrik Ståls Sägner af dl.o. Borgå 1848. l:sta
häftet.
223. En samling sånger, tillegnade Svenska akademien.
224. Horatii oder och epoder. Öfv. af Adlerbeth. Sthm
1817.
225. Minnen af Fredrik Fryxell. Sthm 1840.
226. Leyer und Schwert von Theodor Körner. Berlin 1819.
227. Skaldestycken af Granberg. Sthm 1813.
228. Menniskan. Filosofiskt skaldestycke af Alex. Pope.
Prisbelönt. Öfv. Jönköping 1817.
229. Små noveller af Lars Johan. Sthm 1859.
230. Memoiren der Rigolboche. Berlin 1861.
231. Elakt lynne. Komedi af Kotzebue. Öfv. Åbo 1800.
232. Ur lifvets strid. Skådespel af Berndtson. Hfors 1851.
233. Polymnia eller skaldestycken af särskilda författare.
Sthm 1807.
234. Senare dikter af Vitalis. Upsala 1820.
235. Skaldestycken af M. L. Sjöberg. Sthm 1796.
236. Idylles ett poemes champetres de Gessner. Lyon 1762.
237. Fredmans handskrifter af C. M. Bellman. Upsala
1813.
238. Gustaf Regners Vitterhetsnöjen. Sthm 1814. 2 band.
239. Edvard och Betty af la Fontaine. Öfv. Sthm 1820.
240. Voltaire. Biografisk utkast. Sthm 1820.
241. Voyage d'un habitant de la lune. Paris au XI.
242. Blommor vid vägen tili Zion. Sthm 1852.
243. Utur Kyrkoherden Joh. Fr. Oberlins lefnad af Schu-
bert. Sthm 1828.
244. Julklapp tili alla ogifta unga fruntimmer. Sthm 1818.
245. Ungdomsminnen från sångens stunder af Böttiger.
Sthm 1830.
246. Dagsländan. Poetisk kalender för 1840.
247. Liten lefver än. En flygskrift af Orvar Odd. Sthm
248. Mor och dotter eller de begge blinda. Sthm 1820.
249. Med en bit krita. Stockholmska eskisser af Orvar
Odd. Sthm 1841.
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250. Sedolärande Esopiska fabler, bearbetade af M. Luther.
Öfv. Carlshamn 1856.
251. Vitterhets- och granskningsjoumal för år 1778. Sthm.
252. Poetisk kalender för 1812 och 1813. af Atterbom.
Upsala.
253. Frithiofs saga. En berättelse från forntiden. Wester-
vik 1853.
254. Almqvist. Törnrosens bok. I. Jagtslottet. Sthm 1840.
255. Haji Baba från Ispahan af Morier. Öfv. 1825. 2:dra
och 3:dje delen.
256. Miunesord öfver Generalguvernören Grefve Steinhell
af Luthström. 1831.
257. Arfvet eller 1833 års tro. Westerås 1833.
258. Försök att bestämma värdet af den allmänna guds-
tjensten. Sthm 1809.
259. Rådgifvare för alla åldrar af von Saltza. Jönköping
1844.
261. Läseöfning för minä barn. Åbo 1813.
262. Välsignade tryckfriheten och tryckfriheten den välsig-
nade. 1792.
263. Höstaftnarne af Ulrika Carol. Widström. Stbm 1811.
264. Samlingar för förståndet och hjertat. Sthm 1801.
265. Medborgaren af Roos. Christinestad 1817.
266. Fruntimmernas karakterer, seder och lynnen under
särskilda tidehvarf. 1821.
267. Ur det dolda lifvet. Språk och tankar. Wasa 1850.
268. Amy Harrison eller himmelsk säd och himmelsk dagg.
Sthm 1854.
269. Rådgifvare för ungdomen på vandringen genom lifvet
af Reiche. 1857.
270. Bilder ur lifvet. Från Finland af Mellin. Sthm 1843.
271. Konung Carl XIV Johans historia af E—n. Sthm
1853.
272. Biblisk historia af Ekeborgh. Sthm 1854.
273. Den lustiga pratmakaren. Jönköping 1814.
274. Muntrations-bok. Utvald samling nya anekdoter.
1847.
275. Kristelig tanke-almanach af Syreen. Fahlun 1840.
276. Bönebok i det kristliga hemmet af Kielimän-Göran-
son. Sthm 1848.
277. Om Christi efterföljelse af Thomas a Kempis. Sthm
1829.
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278. Filosofiskt försök att utur menniskans egenskaper ut-
röna ändamålet hvartill menniskan är skapad samt
att utur djurens egenskaper utröna ändamålet för dju-
ren at' Blix. Upsala 1797.
279. Nödvändig undervisning och varning för ynglingar af
Campe.
280. Edmund von Horst eller sanningsvännen. Öfv. 1812.
281. Alcibiades eller min egen person. Öfv. från Marmon-
tel. 1798.
282. Åsnans och Apans naturhistoria. Satirer af Friedric.
Sthm 1816.
283. Lagstiftarinnan. Grekisk lantasi. Sthm 1800.
254. Philibert eller ställuingar och förhållanden af Kotze-
bue. Sthm 1810.
285. Kalender för riksdagen i Stockholm 1840.
286. Rådgifvare för dem som plågas af slem i lungorna
och mageu. Sthm 1828.
287. Om späda barns uppammande och skötsel af Cadogau.
Sthm 1784.
288. Försök tili jordbrukets lönande behandling. Sthm
1803.
289. Den oumbärliga hushållsboken. Prisskrift. Öfv. Sthm
1811.
290. Några vigtiga skyldigheter mot ögonen. Sthm 1797.
291. Om vattenkurer i allmäuhet. G:borg 1839.
292. Lärobok i landthushållningen för hnska bonden. Pris-
skrift. Åbo 1803.
293. Lärobok uti medicinen af Segerstedt. 1823.
294. Tidskrift för Sveriges landtmän af Ekeblad Gustafs-
son. 1841. 5 häiten.
295. Skydd för slagfluss och lamheter. Ofv. Jönköping
1824.
296. Jurii Miloslawskoj eller Ryssarne 1612 af Sagoskin.
Öfv. Åbo 1833.
297. Sedolärande fabler. Wästerås 1767.
298. Djefvulens sökande i Spaniens kloster. 1817.
299. Edouard et Lydie ou la Grotte de Sanghvar. Paris
1803. 2 delar.
300. Smekmånaden. Komedi af Scribe m. fl. Sthm 1835.
301. Eldmärket. Berättelse. Norrköping 1835.
302. Den glada aftonkretsen. En samling berättelser. 1849.
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303. Heliodor eller en ynglings läroår af D:r Friedericli.
Sthm 1827.
304. Studenterne i Utscheu eller Zierbenglarnes historia i
China. Sthm 1828.
305. Skenet bedrager. Berättelse af Rahbech. Sthm 1813.
306. Amor. Nöd- och hjelpbok för älskare och gifta. Sthm
1818.
307. Samling af gåtor, ordlekar m. m. Wästerås 1794.
308. Handbok i deklamationen af G. F. Anderson Sthm
1847.
309. Romeo och Juliette. Historisk roman. ÖfV. Sthm
1801.
310. Nunnan i Gnadenzell af Spindler. 1834. 5 häften.
311. Delavare eller engelska aristokratien. 1836. 5 d:o
312. De bästa medel att utrota sqvaller i små städer. Pris-
skrift. 1808.
313. Det moderna äktenskapet eller orsakerna tili de dyra
hushyrorne. 1816.
314. Umgängeskonst eller hemligheten att göra sig älskad
och värderad. Ups. 1847.
315. Talisman mot ledsnad och elakt lynne. Hfors 1830.
316. Le garcon sans souci. par Pigault-Lebrun. Bruxel-
les 1820.
317. Sympathien. Berättelse af Mercier. Sthm 1797.
318. Berättelser af Karamsin. Öfv. G:borg 1806.
319. Feodor och Maria eller troheten i döden af Lafontaine.
Sthm 1803.
320. Le franc-parleur. Suite de I'hermite de la chaussee
d'Antin. Paris 1814.
321. Fuselbrenner den yngres resa tili Stockholm år 1913.
Sthm 1819.
322. Robert eller mannen sadan han icke bör vara. Sthm
1807.
323. Min första resa tili hufvudstaden. Sthm 1820.
324. Valda skrifter af Lafontaine. Sthm 1749.
325. Råd tili min dotter i exempel utur den verkliga verl-
den. Sthm 1815. 3 delar.
326. Liljeström och Nordenstjerna. Historisk roman af
Hildebrandt. 1828.
327. Finsk nationalkalender 1840. Med planeher.
328. Målningar och fabler af Georgii. Sthm 1787.
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329. Clara och Valmore eller La Rochelles belägring. Sthm
1811.
330. Det yngsta Sverige. Upsala 1841.
331. Dschafar, Barmecidernes ättling. Pendant tili Fausts
lefverne. Sthm 1823.
332. Orthenbergska familliens lidande af Kotzebue. Sthm
1794.
333. Toilette lecture för fruntimmer och herrar. Sthm 1798.
2 häften.
334. Konsten att framställa andesyner af D:r Poppe. Öfv.
1831.
335. Bref i andeliga ämnen af Murbeck. Wexiö 1837.
336. Le Guide du cavalier par de Garsault. Paris 1770.
337. Det märkvärdigaste året af min lefnad af Kotzebue.
Sthm 1810. 3 delar.
338. Almonzo, der wahre Menschenfreund. Gotha 1818.
339. L'isle inconnue ou memoires du chevalier des Gasti-
nes. Paris 1784. 4 delar.
340. Evelina eller ett ungt fruntimmers inträde i verlden.
Öfv. Sthm.
341. London och engelska nationen af Constant. Öfv.
Linköping 1808. 4 delar.
342. Brudsmycket. Folksaga af Laun. Sthm 1816.
343. Amalia och Isoline eller qvinnan hjelte genom försa-
kelsen. Sthm 1819.
344. Den inbillade kärleken och lyckliga äktenskapet. Öfv.
1810.
345. Den blodiga mannen. Spökelsehistoria af Levis. Sthm
1834.
346. Henriette Dufort. En målning ur franska revolutions-
historien. Åbo 1808.
347. Historisk och moraliskt tidsfördrif. Sthm.
348. Smärre skrifter af M:me Genlis. 1809.
349. Alexiewna Kapocka eller Moskaus förstöring. Jönkö-
ping 1813.
350. Strandrätten. Komedi af Kotzebue. Sthm 1817.
351. Skapelsen. Oratorium af Haydn. Sthm 1801.
352. Edmund von Horst eller sanningsvännen. Öfv. 1812.
353. Frithiof, Hildur och Halfdans söner. Tre nordiska
sagor af Rubek. Sthm 1814.
354. Om Norge. Sthm 1814.
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355. Tafla af turkarnes framfart mot sinä kristna under-
såten. Sthm 1821.
356. Delfine af M:me Stael von Holstein, örebro 1803.
357. Faniiliengeschichten von Lafontaiue. Berlin 1799.
358. Fray Eugenio oder das Autodafe von 1680. von Mor-
touval. 1827. 3 delar.
359. Le magasin des jeunes dames par M:me de Beaumont.
Paris 1810. 4 delar.
360. Axel och Louise eller trofast kärlek. Svenskt origi-
nal. 1831.
361. Det belönta deltagandet af Kotzebue. 1812.
362. Juliette oder geheime Geschichte eines Frauenzimmers.
1791.
363. Historisk handbok för fruntimmer. Sthm 1813. 4
delar.
364. Nöd och hjelpebok för bondeståndet. Sthm 1804.
365. Rosaura eller ödets hemliga dom af Lafontaiue. 1820.
366. Allgemeine Weltgeschichte von Schröckh. Leipzig 1779.
6 delar.
367. Congressen i Troppau af Bignon. Sthm 1821.
368. Lärobok i allmänna geografien af Stein. Sthm 1816.
369. Underrättelse om hälsans bevarande af Westerdahl.
1803.
370. Husmedicin eller sjukdomars förekommande och bo-
tande af Buchan. Sthm 1807.
371. Pontins läkarebok. Sthm 1816.
372. Hus- och rese-apothek af von Rosenstein. 1765.
373. Verldsomseglaren. Samling af resebeskrifningar. 16
spridda hiiften.
374. England und Italien von Archenholtz. 3 hand.
375. Verldshistoria af Politz. Sthm 1821.
376. Sveriges statshvälfningar och hushållsanstalter från
1720, tili 1792 af Blix.
377. Svensk Plutarch af Thomseus.
378. Utföiiig berättelse om Stångebro-slag. 1828.
379. Betraktelser öfver fria samhällens uppkomst och fall
af Montagu.
380. Inledning tili svenska historien och statskunskapen.
Sthm 1782.
381. Das wunderbare Leben des John Norcross, eines eng-
lischen Kaperkapitains. 1757.
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382. Historia om Grönland af David Cranz. Sthm 1770.
3 band.
383. Don Felix de Azards upptäckts resa i Södra Amerika
m. fl. 1 band.
384. von Langdorfs Bemerkungen auf einer Reise nm die
Welt.
385. John Maves resa i Brasilien. Sthm 1820.
386. Försök tili historien om borgerligt samhälle af Fer-
guson. Sthm 1790.
387. Resa genom Spanien af Townsend. Öfv. af Ödmann,
Sthm 1794.
388. Capitain Stedmans dagbok öfver sinä fälttåg i Suri-
nam. Sthm 1800.
389. Resa genom Nord-Amerikanska Fristaterne af Brissot.
Sthm 1799.
390. Beskrifning om Svea rike af Daniel Djurberg. Sthm
1806. 2 delar.
391. Vägvisare genom Finland af Lindeström. Hfors 1835.
392. Resa genom Chili, Peru och Mexico af Basil Hall.
1827. 2:dra delen.
393. Bref om Rom af Chateaubriand. Sthm 1810.
394. Historisk och politisk beskrifning om Malta. Sthm
1801.
395. Resa genom en del af England och Skottland af Sve-
denstjerna. Sthm 1804.
396. Resa genom Frankrike, Spanien och Portugal af Link.
Sthm 1802.
397. Antenors resor i Grekland och Asien. Grekiskt ma-
nuskript funnet i Herkulanum. Öfv. Sthm 1803. 3
band.
398. Lärobok i logiken af Kiesewetter. Åbo 1806.
399. Cornelii Taciti annaler. Öfv. af Sundevall. Sthm
1816.
400. Histoire cTHypolite, Comte de Duglas. 1768.
401. Lärobok i nyare historien af Palmblad. Upsala 1832.
samt Läsning tili utbredande af medborgerliga kun-
skaper. Sthm 1816. 3 häften.
402. Anfangsgriinde der Naturlehre von Lichtenberg. Göt-
tingen 1794.
403. Bibliothek för svenska ungdomen. Sthm 1786.
404. Anvisning tili växtrikets kännedom af Hoffberg. Sthm
1792.
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405. Telemaque. Ulyssis sons äfventyr af Fenelon. Sthm
1723.
406. Lärobok i äldre och nyare Geografien af Palmblad.
Upsala 1827.
407. Anteckningar om Lappmarken af Sjögren. Hfors 1828.
408. Bref om Wien af Reinhardt. Örebro 1812. 2 band.
409. Resa uti Marocco af Lemprieres. Sthm 1795.
410. Resa uti Europa, Afrika och Asien åren 1770—89, af
Thuneberg. Ups. 1788.
411. Sammandrag af Kyrkohistorien af Möller. Upsala
1822.
412. Minnen af Italien, England och Amerika af Chateau-
briand. Sthm 1817.
413. Maxwells Resa på Gula hafvet. Upsala 1820.
414. Archiv för nyare resor. 1811.
415. Henrik Gottschalk i sin familj af Salzman. Öfv. Åbo
1806.
416. John Byrons Resa omkring jordklotet. Sthm 1772.
417. Resa tili Persien med ryskä ambassaden år 1817 af
Kotzebue. Sthm 1822.
418. Anfangsgriinde der experimental Physik von Hauch.
1796. 2 band.
419. Nya allmänna historien af Eichhorn. Öfv. Carlstad
1812.
420. Lärobok i Geografien af Stenhammar. Norrköping
1835.
421. Handbok i Ryskä historien af Schlözer. Öfv. Lund
1807.
422. Kort inledning tili gamla och nya svenska historien
af Hyphoff. G:borg 1757.
423. Allmänna verldshistoriens chronologi jemte synchronis-
tiska tabeller öfver allmänna historien af Silfverstolpe.
Sthm 1805.
424. Logica eller slutkonsten. Sthm 1722.
425. Kort inledning tili mathematiska och naturliga Geo-
grafien af Palmqvist 1760.
426. Mösslers Taschenbuch der Botanik zur Selbstbelehrung.
Hamburg 1805.
427. Geografiskt lexikon af Djurberg. Örebro 1811.
428. Borgå Gymnasii historia af Alopaeus. Åbo 1816. 3
4 och s:te häftena.
429. Geografie der Römer und Griechen. Nlirnberg 1799.
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■l3O. Äreminne öfver Victor Moreau. Öfv. 1821.
431. Amiral Ansons resa omkring jorden 1740—43. Sthm
1761.
432. Beskrifning om Paris af Kotzebue. Öfv. Örebro 1806.
3 band.
433. Biografier, historiska berättelser och anekdoter.
434. Yoricks fölsomme reise igiennem Frankerig och Ita-
lien. Kiöbenhavn 1775.
435. Garnerius Reisen iiber der Erde. Berlin 1804.
436. Geografi för begynnare af Djurberg. Örebro 1805.
437. Taschen-Buch zu Schweizer-Reisen. Glarus 1833.
438. Nytt geografiskt bibliothek för ungdom af Campe." 2
delar innehållande Resa i Polen och Ryssland af Coxe
och Resa i Grekland. 1814.
439. Nyaste resebeskrifvares berlittelser om Turkiet med
plancher. Sthm 1822.
440. Carl Linnsei Skanska resa år 1749. Sthm 1751.
441. Skildringar af Staden Lyon under revolutionsåren
1793—94. Öfv. Hfors 1833.
442. Vägvisare genom Finland af Hornborg. Hfors 1821.
443. d:o genom Svea- och Götariken samt Finland af Biede-
man med vägkartor. Sthm 1776.
444. Målning af Madrid af Fischer. Ups. 1720. Minnes-
teckning af Östring. Hfors 1841. med fl. 1 band.
445. En upptäcktsresa kring jordklotet af Vancouver. Sthm
1800.
446. Beskrifning om S:t Petersburg af Storch. Sthm 1799.
447. Hushållsunderrättelsero för menige man af finska hus-
hållningssällskapet. Åbo 1802.
448. Bref om Guinea-kusten och Caraibiska öarne af Isert.
Sthm 1795.
449. Resa öfver sundet. Öfv. Sthm 1814.
450. Jemförelse emellan Norra och Södra Polkretsen af
Ödmann. Ups. 1786.
451. James Riley's fångenskap och resa i Afrika. Öfv.
Ups. 1820.
452. Några underrättelser om kossackerna afElmen. Sthm
1810.
453. Beskrifning öfver förlofvade landet, Jerusalem och
Christi graf.
_
1812.
454. Resa från Sicilien genom archipelagen tili Constanti-
nopel. Sthm 1810.
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455. Berättelse om ett i Motala ström träffadt fynd. Sthm
1818.
456. Bref af en Engelsman under resa i Italien, Tyskland
och Frankrike. 1792.
457. Anteckningar rörande Götheborg förr och nu. 1846.
458. Rousseaus ö eller S:t Peter i Bieler sjön. Sthm 1795.
459. Känslofull resa i Schweitz af Hvass. Öfv. Sthm
1802.
460. Köpenhamn och dess omgifningar. 1844.
461. Beschreibung der Stadt Erfurt und ihrer Umgebun-
gen. Med planscher.
462. Bidrag tili kännedom af Finlands geografi i äldre ti-
der af Lagus. Hfors 1852.
463. Alexander Selkirchs sällsamma äfventyr på resor i frem-
mande länder. Sthm 1819. 5 band.
464. Verldsomseglaren. En samling resebeskrifningar. 12
spridda hiirten.
465. Robinson Crusoes märkvärdiga lefnad, resor och äf-
ventyr. Sthm 1826.
466. Fadersväldet af Lafontaine. Sthm 1800.
467. Das Echo oder Anekdoten und Erzählungen von Se-
baldo. Leipzig.
468. Alfred und Ida. Briefe iiber Fortdauer und wieder-
sehen. Leipzig 1818.
469. Vampyren af Lord Byron. Öfv. Hfors 1824.
470. Den först rike och ansedde, sedän fattige och förak-
tade John Halls lefnadsöden. Sthm 1831.
471. Die wichtigsten Sätze der allgemeinen Vernunftlehre
von Kiesewetter. 1806.
472. Yoricks och Elizas brefvexling. Öfy. Stlim 1797.
473. Namnsdagen. Novell af Pawloff. Öfv. Hfors 1846.
474. Gustaf II Adolfs död eller Edvard Baner och Mathilda
Oxenstjerna. Öfv. Sthm 1829.
475. Klosteroffren. Dram af Monvel och Fjäsken eller den
heställsamrae. Comedi. Sthm 1791.
476. Reglor för umgänget med fruntimmer. Öfv. Sthm
1809.
477. Manuskript, funnet i en lönnlåda i ett på auktion
köpt schatull. Sthm 1818.
478. Sympathien. Berättelse af Mercier. Sthm 1797.
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479. Wilhelm Teli eller det befriade Sclnveitz af Florian.
Sthm 1807.
480. Blåsippor, plockade af Janne Lundmark. Hfors 1843.
481. Om qvinnors umgänge med mankönet. Sthm 1810.
482. En prestgård i N—d, af en finsk medborgarinna. Wi-
borg 1847.
483. Midsommars-aftonen. Öfv. Sthm 1806.
484. Carl Grandison eller ungdomens mönster af Berqvin.
Sthm 1812.
485. Elisas testamente tili sin dotter. Öfv. 1802.
486. Noveller af Carl von Zeipel. Fahlun 1842.
487. Läsning under vinterqvällarna. Noveller. 1854.
489. Viuterblommor för 1832 samlade af G. H. Mellin.
490. Konsten att blifva en god flicka, en god maka, mor
och matmor af Evald. 1811. 3 delar.
492. Minnen af lifvet vid hemmet och under resor. We-
sterås 1835.
493. Qvinnan sadan hon är af Schilling. Öfv. af Kullberg.
Sthm 1817.
494. En lycklig lefnad, beskrifven af Seneca. Westerås
1791.
495. Julius von Sassen. Dramatiserad händelse. Öfv. Sthm
1801.
496. Minnen ur en ung religionslärares lefnad af Fr. Straus.
Sthm 1821.
497. De verkliga nöjen. Anekdot af d'Arnaud. Sthm 1787.
498. Alfons eller den naturliga sonen, af M:me de Genlis.
Sthm 1820. 2 band.
499. Lunkentus. Dramatiserad folksaga på vers af Stjern-
stolpe. Sthm 1824.
500. Riksdagsmaskraden. Dröm. Sthm 1829.
501. Aristokraternes Catechismus. Kiöbenhavn 1796.
502. Werthers nöjen som yngling lidande och nöjen som
man. Sthm 1898.
503. Gumal och Lina. En berättelse för barn af Lassius.
Öfv. Sthm 1821. 3 delar.
504. Kärlekens ordbok af Stjernstolpe. Sthm 1821.
505. Teckning af sällskapslifvets skilda kretsar af Garve.
Öfv. 1819.
506. Den ståndaktige. Romau af Frese, Sthm 1810. 3
delar.
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507. Så går det tili i verlden. Resebeskrifning. Öfv.
Sthm 1797.
508. Philibert eller ställningar och förhållanden af Kotze-
bue. Ofv. Sthm 1810.
509. Den siste Abencerageus öden af Chateaubriand. Öfv.
af Arnell. Abo 1829.
510. Dechanten i Badajoz eller andeverldens gunst. En
presthistoria från Spanien. Sthm 1818.
511. Reisen im Bette und so weiter. von Laun. Leipzig
1824.
512. Ett ord i sinom tid tili förmauing, tröst och lärdom.
Abo 1855.
513. Der Alte Ueberall und Nirgends. Eine Geistergeschihte
von Spiess. Leipzig 1802. 3 delar.
514. Läseöfning för minä barn. Åbo 1813.
515. Svensk Folk-kalender för 1838.
516. d:o d:o d:o för 1839.
517. d:o d:o d:o för 1840.
518. Något litet om Grefve Jaques Pancrace von Himmel
och Jord. Sthm 1819.
519. Kyrkogården. En sarin spökhistoria från 1826. Sthm
1828.
520. Spegeln eller varnande målningar af vissa mennisko-
karakterer. Sthm 1809.
521. Förtjenstens belöning eller den brödlösa prestfamilien
Sthm 1833.
522. Roberts testamente tili sin son af Schindler. Sthm
1803.
523. Ela eller hjertats förvillelser.
524. Julklapp tili alla ogifta unga fruntimmer. Sthm 1818.
525. Tider och minnen. En samling romantiska berättel-
ser. Sthm 1828.
526. Ladugårdsarrendet. Berättelse af C. J. L. Almqvist
Upsala 1840.
527. Något öfver ungdomens uppfostran. Öfv. 1824.
528. Lemminkäinen, kokohon haravoitu Joutomies Sakari
Sakarinpojalta. 1847.
529. Fidelio. Opera i två akter. Sthm 1832.
530. Min första resa tili hufvudstaden. Sthm 1827.
531. Asmus med alit sitt pick och pack. Arbeten af Ma-
thias Claudius. Ups. 1820.
532. Läsning för bildade fruntimmer. Sthm 1815.
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533. Hämden af Lafontaine. Sthm 1899.
534. Smärre samlade skrifter af Florian. Sthm 1798.
535. Handbok för den eleganta verlden eller strödda an-
teckningar af Lady Morgan. 1832.
536. Henrik Gottschalk i sin familj af Salzman. Öfv.
Abo 1806.
537. Samling af märkvärdiga syner, andehistorier och spö-
kerier. Sthm 1822.
538. Läsning för ungt folk på lediga stunder af Silfver-
stolpe. Sthm 1806. 2 delar.
539. Plik et Plok, Scenes maritimes par Eugene Sue.
Paris 1831. 2 delar.
540. Talöfningar i ryskä språket af Heym. Öfv. af Geit-
lin. Hfors 1831.
541. Den stora hemligheten uppdagad eller Dröm-bok.
Sthm 1822.
542. Vi se hvarann åter. Dialog. Öfv. Sthm 1795.
543. Luftseglarne eller det bortauktionerade barnet af La-
fontaine. Sthm 1821. 3 band.
544. Osymandias König von Egypten. Erfurt 1803. 2
band.
545. Läsebok för svenska barn af Textorius. Lund 1807.
546. Betraktelser öfver qvinnan och dess bestäminelse.
Sthm 1811.
547. Konsten att träta. Sthm 1824.
548. Huru skall ett ungt fruntimmer värdigt bilda sig?
Öfv. G:borg 1787.
549. Olof Axelson och hans familj eller inqvisitionsfängel-
set under Sorö kloster af Wildt. 1830.
550. Första begreppen af de nödigaste vetenskaper af Reg-
ner. Sthm 1813.
551. Försök öfver fruntimmernas karakterer, seder och lyn-
nen under särskilda tidehvarf. 1821.
552. Handbok för unga fruntimmer. Lund 1806.
553. Burgheim unter seinen Kinderan. Neue Gespräche und
Erzählungen von Mundt. Halle 1798. 3 band.
554. 'Walter Burgheims Reisen mit seinen Kinder. von
Mundt. Halle 1801.
555. Woldemar. Königsberg 1796. 2 band.
556. Amalia Mansfeld eller kärlek och högmod af M:me
Cottin. Öfv. Sthm 1820. 4 band.
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557. Johan von Tournejsen. Svenskt originäl". Linköping
1810. 2 band.
558. Begrafningen af Houvald. Öfv. Hfors 1823.
559. Förberedande undervisning i allmänna och svenska
geografien för folk-skolor af Wennberg. 1838.
560. Fostersonen. Berättelse för barn. Hfors 1851.
561. Folkvännen. En följeslagare tili almanachan. Sthm
1847.
562. Bönebok. Söderhamn 1850.
563. Fritalaren eller tidens seder af Rahbeck. Öfv. G:borg.
1797.
564. Newtons philosofiska systeme. Öfv. Sthm 1786.
565. Baron Miinckhauseus berättelser på ryskä. Moskwa
1833.
566. Barnvlinnen af Weisse. Sthm 1797.
567. Den ädle köpmannen af Ekmansson. Sthm 1882.
568. Gustaf II Adolfs död eller Edvard Baner och Mathilda
Oxenstjerna. Sthm 1824.
569. Swallow, Bam eller en soinmar på landet i Virginien.
Sthm 1835.
570. Konsten att blifva en god flicka, maka, mor och mat-
mor af Evald. 1811. 3 band.
571. Robinsons Kolonie. Fortsetzung von Campes Robinson.
Leipzig 1819.
572. Zirza. Histoire orientale. Paris 1807.
573. Henriette. Traduit de I'Anglais. Amsterdam 1760.
2 band.
574. Canongatans krönika af Walter Scott. 1829. 2:dra
delen.
575. Brudgåfva tili alla älskvärda hustrur som vilja bibe-
hålla sinä mäns kärlek och trohet. Strengnäs 1820.
576. Lavaters fysiognomiska reglor jemte ett bihang om
temperamenterna. 1807.
577. Kustroff och Woronitscheff eller de båda brottslingar-
ne, Sthm 1833.
578. Götha kanal och dess omgifningar. Sthm 1843.
579. Stockholm och dess omgifningar med 26 plancher och
1 karta. 1839.
580. Emil eller om uppfostran af J. J. Rousseau. Öfv.
Luud 1808.
581. Computus manualis eller tideräkning på finger-lederna.
Åbo 1758.
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582. Om äktenskapet, betraktadt från naturens och Kyrkans
synpunkt. Sthm 1827.
583. Adelsou och Salvini. Saga af Arnaud. Sthm 1773.
584. Alcibiades eller min egen person af Marmontel. 1798.
585. Goda tonen eller fina verldens anständighet. Sthm
1814.
586. Bon Schleichers ungdomshistoria af Wieland. Sthm
1816.
587. En emigrants testamente. Öfv. 1812.
588. Den smala stråten eller konsten att göra lycka i be-
fordringsväg. Sthm 1816.
589. Uppfiimingarne. Läsning för ungdom af Ritter. Sthm
1816.
590. Den okände i Brachfeld af Sreckfuss. Öfv. 1821.
591. Gustaf Brahe. Novell af G. H. Mellin. Sthm 1832.
592. Manne fruntimrens handlingar i allmänhet bestäm-
mas af nödvändigheten eller kaprisen? En teckning
af qvinnan af Saint Lambert. 1804.
593. Talisman mot ledsnad och elakt lynne. Hfors 1830.
594. La paysanne parvenue. Amsterdam 1791. 2 band.
595. Histoire et aventures de Sir Williams Pickle. Amster-
dam 1776.
596. Campes faderliga råd tili sin dotter. Öfv. 1798.
597. Candide ou Foptimisme. 1759.
598. Alcibiades af Meissner. Öfv. af Kullberg, örebro
1808.
599. Phädon. Aus dem Griechischen des Plato iiberssetzt
von Köhler. 1769.
600. Les cinq Rivaux. Paris 1801.
601. Clemence par Renaut Värin. Paris An onze. 3 bancl.
602. Adelaide ou le faux ami par Nougaret. Paris 1815.
4 band.
603. Melusine ou les tombeaux des Lusignans par Paccard.
Paris 1815. 4 band.
604. Der Sansculotte von Kruse. Leipzig 1832. 4 band.
605. Olympia et Ethehvolf par la Comtesse de Malanne.
Paris 1818. 3 band.
606. Memoires et voyages d'un emiger. Paris An. IX. 3
band.
607. Gumal und Lina, Eine Geschichte von Lassius. Gotha
1802. 3 band.
608. Vedergällningsrätten. Novell. Sthm 1821.
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609. Kollerstad. Legend. Sthm 1821.
610. Aglaja. Blandad läsning för fruntimmer. Sthm 1811.
611. Tidningskonserten. Dröm. Sthm 1828.
612. Salig Gubbens testamente eller Petter Niklas Noch-
besser med skåpet. Sthm 1821.
613. Krönika öfver staden Uggelborgs magistrat med por-
trätter af Wippstjert.
614. Kotzebue och Sand eller den hämnande fanatismen.
Dram. G:borg 1823.
615. Om qvinnans umgänge med mankönet. Sthm 1810.
616. Försök öfver fruntimmernas karakterer, seder och lyn-
nen under särskilda tidehvarf.
617. Elisas testamente tili sin dotter Henriette. Öfv. Sthm
1802.
618. Den sanna vägen tili det eviga lifvet af Syrenius.
Abo 1853. 15 exp.
619. Bidrag tili lösning af frågan om undervisningsverkens
brister och förbättringar med anled. af Prof. Geijers
skrift om "Uppfostran" af Strömersten. Sthm 1829.
6 exp.
620. Sundhetslärobok för menige man af Prof. Nordblad.
Sthm 1827. 3 exp.
621. Die wunderbaren Begebenheiten des Grafen von Lin-
destein, von de la Motte Fouque. 1817.
622. Qvinnosvagheten och den otrogne. Öfv. 1799.
623. Les deua Tartufes ou Cordelie. 1802. 2 band.
624. Skildringar ur det husliga lifvet. Sthm 1846.
625. Carl von Carlsberg eller det menskliga eländet af
Salzman. Öfv. Sthm 1799. 5 band.
626. Die beiden Bräute von Lafontaine. Berlin 1808. 2
band.
627. Musarorin ou la philosophie des Graces. Poeme de Wi-
land. 1780.
628. Epreuves du sentiment par d'Arnaud. 1774.
630. Allehauda utländska märkvärdigheter och sällsamma
händelser. 1784.
631. Äktenskapsmålningar af Junger. Öfv. 1795.
633. Svar på prisfrågan: Om vetenskapernas och konster-
nas återställande bidragit tili att rena sederna? af
J. J. Rousseau. Öfv. Sthm 1807.
634. Den lustiga nötknäpparen eller vald samling af gåtor.
Sthm 1826.
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635. Hexe-bok innehållande magiska konster och kortkon-
ster. 1816.
636. Gedanken iiber die Natur des Vergniigens von Mei-
ners. 1777.
637. Toffeltaktiken eller qvinnoväldet. Sthm 1816.
638. Julklapp tili alla unga fruntimmer. Sthm 1818.
639. Beskrifning på aerostatiska machinen hvarmed Herrar
Charles och Robert gjorde en luftresa den 1 Dee.
1783.
640. Fruntimmerna, sådane de värit, äro och skola blifva
af en erfaren fruntimmerskännare. 1828.
641. Nöjsamma historietter öfversatte af Gyllenram. 1808.
642. Sagan om Frithiof den fräcke eller modige.- Ur Björ-
ners Nordiska kämpadater. 1829.
643. Begebenheiten und Charakterziige aus dem französisch-
preussischen Kriege 1806 und 1807. Jena 1807. 5
häften.
644. Erik von Sickingens ande. Öfv. 1832.
645. Carlo di Francheci, furste för banditerne i djefvulsda-
len. Jönköping 1815. 4 band.
646. August, eller kärlekens genius skyddade dem. Öfv.
Åbo 1819.
647. Årstiderna. Engelskt original af Thompson. Öfv.
Sthm 1811.
648. Les aventures de Robinson Crusoe par le Maire. Pa-
ris 1825.
649. Der sinnreiche Junker Don Quixote von la Mancha,
von Cervantes. Stuttgard 1838. Med illustrationer.
2:dra bandet.
650. Gamla Baron på Rautakylä af Topelius. (Ur Hfors
Tidn. 1849).
651. Magasin för konst, nybeter och moder 1824. 5 häf-
ten med plancher.
652. Francisci Wills historia af Auktorn tili Landspresten i
Wakefield. 1790.
653. Läsning i hvarjehanda af Hammarsköld. Skara 1810.
2 häften.
654. Kongi. Svenska theatern. (Samling af theaterpiecer).
Sthm 1778. 2 band.
655. Philibert eller ställningar och förhållanden af Kotze-
bue. Öfv. Sthm 1810.
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656. Sagor, legender och äfventyr af Bäckström. Sthm
1845.
657. Verldsomseglaren. Resebeskrifningar. 12 spridda häf-
ten.
658. Le magasin des jeunes dames par M:me de Beaumont.
Paris 1810. 4 band.
659. Les deux etoiles par Gautier. Bruxelles 1849.
660. Sättet att behaga. Öfv. af Kullberg. Örebro 1807.
2 band.
661. Alex. von Humboldts resor och forskningar. Sthm
1836. 2 häften.
662. Historiskt repetitorium af Kindblad. Sthm 1831.
663. Afhandling om sjukdomars förekommande och bot-
ningssätt af Buchan. Sthm 1801.
664. Bref i andeliga ämnen af Murbech. Wexiö 1837.
665. Samling af valda romantiska berättelser. Fahlun
1830.
666. Jerusalems skomakares resor i manan. Öfv. Sthm
1820.
667. Afhanclling i Skeppsmanövern af Rosvall. Sthm 1804.
668. Anvisning tili ett väl inrättadt jordbruk af Hoegh.
Öfv. Sthm 1799.
669. Nödig handbok för gifta och ogifta manspersoner.
Sthm 1815.
671. Resa genom Nordamerikanska fristaterna af Brissot.
Öfv. Sthm 1799.
672. Heliodor ellei' en ynglings läroår af Friederich. Öfv.
Sthm 1827.
673. Dschafar, Barmecidernes ättling. Pendant tili Fausts
lefverne. Öfv. Hfors 1846.
674. Nadinka. Berättelse af Kukolnik. Öfv. Hfors 1846.
675. Det yngsta Sverige. Upsala 1841.
676. Adele och d'Abligny af Pigault le Brun. Öfv. Sthm
1816.
677. Hushållningsunderrättelser för menige man af finska
Hushållningssällskapet. Åbo 1802.
678. Arvid Gyllenstjerna. Romantisk berättelse af Van der
Velde. Öfv. Sthm 1826.
779. Orthenbergska familiens lidande af Kotzebue. Öfv.
Sthm 1794. 3 band.
680. Julklapp tili alla unga fruntimmer. Sthm 1818.
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681. Resor tili Drottningholm och Lofön. Poem. Sthm
1821.
682. Sånger för burn af Angelin. Sthm 1802.
683. Amalia och Isolini eller qvinnan hjelte genom försa-
kelsen. Novell. Sthm 1819.
684. Toffeltaktiken eller qvinnoväldet. Sthm 1816.
685. Gumal och Lina. Berättelse af Lassius. Öfv. 1819.
686. Namnsilagen. Novell af Pawloff. Öfv. Hfors 1846.
687. Den fattiges makt. Poem af Ridderstad. 1846.
688. Andeliga sånger af Ahnfelt. Upsala 1851. 2:dra häf-
tet.
689. Ines. Dramatiskt försök af R ***. Hfors 1839.
690. Lakaren. Skådespel af Blanche. Sthm 1848.
691. Tidens strid eller det basta kapitalet. Skådespel af
Blink och Malmeen. 1850.
692. Skomakaren och hans fru. Komedi af Osk. Anders-
son. Hfors 1848.
693. En sippa från Sveas strand åt Thalias vänner i Fin-
land, af d:o. Sthm 1850. 2 exx.
694. Betraktelser öfver qvinnan och dess bestämmelse.
Sthm 1811.
695. Ottar Trallings lefnadsmålning. Sthm 1814. 3:dje
delen.
696. Reglor för umgänget med fruntimmer. Öfv. Sthm
1809.
697. Läsning i ett och annat. Sthm 1800.
698. En emigrants testamente. Öfv. 1812.
699. Goda tonen eller fina verldens anständigliet. Sthm
1814.
700. Etthundratio utsökta taskspelarekonster. Öfv. 1829.
701. Valda skrifter af Meisner. Örebro 1801. 3:dje delen.
703. Vampyreu. Berättelse af Lord Byron. Öfv. Hfors
1824.
704. Aura. En samling valda stycken från Åbo tidniugar.
Sthm 1810. 2 häften.
70&. Läsning för fruntimmer af Granberg. Sthm 1808.
2 häften.
706. Om qvinnors umgänge med mankönet. Öfv. Sthm
1810.
707. Frithiofs saga. En berättelse från fprntiden. 1853.
708. Blomster-språket på vers af Pehr Thomasson. 1841.
709. Charader. Sthm 1817. 2 häften.
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710. Muntrationsbok. En titvald samling nya anekdoter
m. m. 1849.
711. Råd tili min dotter, i exempel ur den verkliga verl-
den. Sthm 1816. 3 band.
712. Rochus Pumpernickel. Farce med sång i 3 akter.
Öfv. Sthm 1821.
713. Miniatur almanach för 1854. Med 6 stålgrayyrer.
714. Krinoliner och Amazonhattar. Anekdoter. Öfv. 1858.
715. Svensk anthologi, valda stycken af alla slag i vitter-
het. Sthm 1828. 3:dje delen.
716. 16—20. Svenskt original. Sthm 1836.
717. Kexells samlade skrifter. Sthm 1837. sohäften.5 o häften.
718. Kapten Richard af Alex. Dumas. Öfv. Åbo 1855.
719. Angelika af Anna Marie. Öfv. Åbo 1856.
720. Heinolablpmman. ■ Romant. ber. af förf. tili Granris-kojan. Åbo 1856.
721. Eugenie Grandet, af Balzac. Öfv. Åbo 1856.
722. Paavo och Anna. Episkt försök af -rt. Åbo 1856.
723. Den hemska friaren och Mordkammaren. Noveller.
Öfv. Åbo 1856.
724. Målarens hustru. Komedi af G. Ph. Armfelt. Åbo
1856.
725. Två systrar. En tafla ur lifvet af H. Bjursten. Borgå
1848.
726. Flickan i Stadsgården. Novell af Blanche. Sthm
1847.
727. Junker Carl. Historisk roman af Lindeberg. Sthm
1847.
728. Den unga Grefvinnan af G. H. Mellin. Sthm 1847.
(Ett häfte saknas).
729. En natt vid Bullarsjön. Roman af Emelie Carlen.
Sthm 1847.
730. Herrarne på Ekolsuud af Almqvist. Sthm 1847.
731. Thaddeus af Warschau af miss Porter. Öfv. Sthm
1838.
732. Freja. Poetisk kalender för 1832 af Dahlgren. (De-
fekt).
733. En familj på landet. Berättelse af Bernhard. Öfv.
Sthm 1839.
734. Ingenting eller småfolkets sällskapslif i staden och på
landet af Heiberg. Sthm 1837.
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735. Nya berättelser af Heiberg. Juden och Hvitkappan.
Sthm 1837.
736. Kyrkan Notre-Dame i Paris af Victor Hugo. Sthm
1835.
737. Boa Constrictör af Spindler. Sthm 1836.
738. Nunnan i Gnadenzell af d:o. Sthm 1834.
739. Förenta Staterna och Canada af Arwedsoii. Sthm
1835.
740. Swallow Barn eller en sommar på landet i Virginien.
Sthm 1835.
741. Pelham eller en målning ur verldslifvet af Bulver.
Sthm 1834.
742. Paul Clifford af d:o. Sthm 1835. (Defekt).
743. Grefve Robert af Paris af Walter Scott. Sthm 1833.
744. Newton Förster eller tjensten på bandelsfartyg af
Marryat. Sthm 1836.
745. Peter Simpel af d:o. Sthm 1837.
746. Konungens egen af d:o. Sthm 1836.
747. Teckningar utur hvardagslifvet af M:lle Bremer. Up-
sala 1831. 3 band.
748. d:o d:o d:o 2 delen.
750. Teckning af sällskapslifvets särskilda kretsar af Garve.
Öfv. 1819.
751. De verkliga nöjen. Berättelse af d'Arnaud. Stlim
1787.
752. cVArnauds skrifter. Öfv. Sthm 1786. 3 band.
753. Bref af Menalcas. Sthm 1759.
754. Samling af verser på svenska. Sthm 1751.
755. Lilla Peter. Spökelsehistoria af Spiess. Öfv. Sthm
1798. l:sta delen.
756. Talismannen af Balzac. Öfv. Sthm 1833. l:sta de-
len.
757. Nya småsaker tili nöje och tidsfördrif. Sthm 1798.
758. Iduna. En skrift för den nordiska fornålderns äl-
skare. Sthm 1811. l:sta häftet.
759. Samlaren. Vitter ströskfift. Sthm 1815.
760. Läsning i hvarjehanda af Hammarsköld. Skara 1810.
761. Rådgifvare för dem som plågas af slem. Sthm 1828.
762. Bref i andeliga ämnen af Murbeck. Wexiö 1837.
763. Sundhetslärobok för menige man af Frof. Nordblad.
Sthm 1827. 3 expl.
764. Nyaste Bonde-praktika af Svederus. Sthm 1832.
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765. Bidrag tili lösning af frågan om undervisningsverkens
brister och förbättringar. Sthm 1829. 3 expl.
766. Andaktsbok innehållande böner och betraktelser m. m.
af Biskop Boisen. Örebro 1834.
767. Andaktsbok för bildade qvinnor af Ehrenberg. Sthm
1822. 3 band.
768. Läsning i blandade ämnen. Sthm 1798. 2 band.
769. S:t Petersburger Kalender auf das Jahr 1842.
770. Resor i Europa och Österländerne af Berggren. Sthm
1826. 2 band.
771. Gumal och Liua. En berättelse för barri. Öfv. Sthm
1804.
772. Kongi. Svenska theatern. Samling af theaterpjecer.
Sthm 1778.
773. Vedergällningsrätten. Novell. Sthm 1821.
774. Balen på Ekensberg. Skådespel efter naturen. Sthm
1816.
775. Naturunder och länders märkvärdigheter af Wagener.
Örebro 1809.
776. Handbok för fruntimmer. Örebro 1811. 2 delar
777. Pelham. Roman af Bulwer. Sthm 1834.
778. Zohrab. Persisk berättelse af Morrier. Sthm 1834.
Defekt.
779. En sommar på landet i Virginien. Sthm 1835. d:o.
780. Le Magasin des jeunes dames. Paris 1810. 4 band.
781. Don Carlos af Schiller. Öfv. Sthm 1813. 2:dra de-
len.
782. Fänrik Ståls Sägner af Runeberg. I. Örebro 1854.
783. Ynglingen. Småsaker på vers af Leistenius. Hfors
1847.
784. Visor och sångstycken af J. D. Valerius. Sthm 1809.
2 häften.
785. Lilla Pompe eller en knähunds lefnadslopp af Coven-
try. Öfv. Sthm 1797.
786. Axel. Romans afEsaias Tegner. Sthm 1854.
787. Uppsatser för minnesböker ur utmärkta författare.
1841.
788. Erik Johan Stagnelius. Ett kors på hans graf. Sthm
1823.
789. Dikter af Karl Aug. Nikander. Sthm 1826.
790. Ines. Dramatiskt försök af R. Hfors 1839
791. Blåsippor plockade af Janne Lundmark. Hfors 1843.
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792. Religiösa sånger af Carl Wilh. Böttiger. Ups. 1841.
793. Polymnia. Skaldestyckon af särskilda författare. Sthm
1807.
794. Lidners samlade arbeten. Sthm 1788.
795. Olof von Dalins Vitterhetsarbeten. Sthm 1767. 6:te
bandet.
796. Gellerts sämmtliche Schriften. Leipzig 1769. 3:dje
bandet.
797. Iduna. Sthm 1819.
798. Aura. En samling valda stycken från Åbo tidningar.
Sthm 1810. 2 häften.
799. En sippa från Sveas strand åt Thalias vänner i Fin-
land af Andersson. Sthm 1850.
800. Namnsdagen. Novell af Pawloff. Hfors 1846.
801. Charader' Sthm 1819.
802. Christ. Martin Wieland. Geschildert von Gruber 1815.
l:sta bandet.
803. Leopolds samlade skrifter. Sthm 1802. 3:dje bandet.
804. Vitterhetsförsök af Wallin. Sthm 1821.
805. Hundrade minnen från Österbotten. Sthm 1844. l-.sta
delen.
806. Läsning för bildning och nöje af Palmblad. 1847.
2:dra häftet.
807. Vitterhetsförsök af Joh. David Valerius. Sthm 1831.
808. Lidners sednare samlade skrifter. Sthm 1820.
809. Ansgarius. Episkt försök. Ups. 1835.
810. De verkliga nöjen af d'Arnaud. Sthm 1787.
811. Chorsei samlade skaldestycken. Örebro 1815.
812. Tai vid särskilda tillfällen af Esaias Tegner. Sthm
1831.
813. Frithiofs saga af d:o. Wiborg 1827.
814. Axel. Romans af d:o. Sthm 1824.
815. Tili Finlands ära. Grekiskt skaldestycke af Paulinus.
Öfv. af Sjöström. 1844.
816. Homeros Odysseia. Öfv. af Johansson. V—VIII.
Ups. 1842.
817. Fosterländska sånger. Ups. 1841.
818. Minnen af Fredrik Fryxell. Sthm 1840.
819. Eldsvådan på Blasieholmen. Poem. Sthm 1822.
820. Slaget vid Dennewitz. Episkt poem af Walberg. Sthm
1815.
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821. Stagnelii samlade skrifter, utgifna af Hammarsköld.
Sthm 1826. 3:dje delen.
$22. Samlade. ungdomsskrifter af Dahlgren. Sthm 1828.
823. Skaldestycken af Axel Gabr. Silfverstolpe. Sthm
1801.
824. Thorild af E. G. Geijer. Ups. 1820. med fl.
825. Kleinere prosaische Schriften von Schiller. Ups. 1815.
826. Missionären. Sång belönad af Svenska akademien af
Assar Lindeblad. 1839.
827. Vitterhetsförsök af J. O. Wallin. Sthm 1821.
828. Carl Gust. af Leopolds samlade skrifter. Sthm 1816.
3:dje bandet.
829. En bundt diverse romaner.
830. Aura. En samling valda stycken från Åbo tidningar.
Sthm 1810. 2 häften.
831. Brefvexling tili öfning för barn. Örebro 1819.
832. Förslag tili svensk psalmbok af J. O. Wallin. Sthm
1816.
833. Omarbetade kyrkopsalmer af Chorseus och Wallin.
Sthm 1812.
834. Försök tili förbättring af den svenska psalmboken af
Linderholm. Sthm 1804.
835. Söndagsboken, innehållande strödda predikningar och
sånger. Sthm 1838.
836. Prof-psalmer af Franzen och Wallin. Sthm 1812.
837. Psalmer af Hedborn. Sthm 1812.
838. Psalmer af D:r Christoffer Dahl. Upsala 1807.
839. Omarbetade psalmer af Olof Cederbom. Sthm 1845.
840. Handbok för alla åldrar. öfv. Sthm 1833.
841. Bönestunderna af Gagner. Sthm 1851.
842. Cäteches i christna läran för nattvardsungdom. Ilfors
1834.
843. Smärre moraliska skaldestycken af Bergsten. Lund
1807.
844. Sammandrag af bibliska historien. Fahlun 1841. 2
exx.
845. Försök tili kyrkosånger af Samuel Ödmann. Ups.
1798.
846. Vägen genom öknen af Dräseke. Sthm 1835.
847. Adalriks och Göthildas äfventyr. Wästerås 1786. 2:dra
delen.
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848. Baron Fredrick von der Trenks märkvärdiga lefvcr-
nesbeskrifning. Sthm 1789. 2:dra del.
849. Bibliothek der liomane. Berlin 1779. 2 band.
850. Robinsons resor och tjuguåtta åriga vistande på en
ö. Sthm 1828 med plancher.
851. Olydnaden i sinä följder framstälkl genom exempel
af Zink. Sthm 1828.
852. Småsaker tili nöje och tidsfördrif. Sthm 1756.
853. Sedolärande berättelser för menige man. Linköping
1821. 2 häften.
854. Qvinnan. Skaldestycke af Valerius. Sthm 1806.
855. Fosterlandskänslan. d:o af Wahlgren. Prisbelönt. Sthm
1802.
856. Qvinnan och tili en ung vän. Tvänne d:o af Hummel.
Sthm 1803.
857. Natten. d:o
o af S. Lund 1792.
858. Minnen af Åbo brand af Luthström. Åbo 1828.
859. Gottländsk sagoberättelse öfver röfvarehöfdingen Gert
von Felsenthurm. 1840. 6 expl.
860. Särskilda sällskapslekar och tidsfördrif. 3 böcker.
861. En bundt Diverse theaterstycken, poemer m. m. 10
sty.
862. En bundt d:o d:o. 12 sty.
863. En d:o skrifter af blandadt innehåll. 10 sty.
864. En d:o d:o d:o 14 sty.
865. En d:o d:o d:o 12 sty.
866. En d:o d:o d:o
867. En d:o d:o d:o
868. Fägnetal o öfver freden i Paris 1814 af Joh. Fr. Wal-
lenius. Åbo 1815.
869. En bundt diverse visor. 25 sty.
870. En d:o d:o d:o 36 sty.
871. En d:o d:o sagor. 6 sty.
872. Tai vid Bibelsällskapets i Hfors årshögtid 1843 at'
Gadolin. 9 expl.
873. Benjamin Franklins gyllene reglor att blifva rik och
lycklig. 1837.
874. Tio Guds bud, förklarade genom exempel. Med 10
kopparstick. Sthni 1827.
875. Första begreppen i naturläran för ungdom. Stbra
1827.
876. Handbok för alla åldrar. Öfv. Sthm 1814.
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877. Nyttiga och nöjsamma lekar för ungdom. Sthm 1805.
878. Nyaste husskatt för stad och land, en utvald samling
af rön m. m. 1825.
879. Akerbruks katekes eller hjelprcda för landtmän. Sthm
1800.
880. Det menskliga lifvets ordning. Öfv. Grborg 1798.
881. Läsebok för barn, med 24 kopparstick. Örebro 1814.
882. Barns skattkammare af Blanchard. Öfv. från 14:de
uppl. Sthm 1827.
883. Katekes i den kristliga sedeläran af Röningk. Sthm
1820.
884. Läs- och tank-öfningar för barn af Reuter. Sthm
1819.
885. Gamla Historien för barn med kopparstick. Sthm
1824.
886. Mytologi för barn med d:o. Sthm 1824.
887. Blommor på lifvets väg. Andeliga sånger af Hedberg,
Rosenius m. fl. 1852.
888. Hälsans orakel eller konsten att må väl af D:r Audin-
Rouviere. Öfv. Sthm 1842.
889. Konsten att lefva länge af Hufeland. Wexiö 1837.
890. Ausgewählte Gedichte von Chr. Neuffer med porträtt
1834. 2 häften.
891. Anteckningar i fåderneslandets häfder. Sthm 1836.
892. Naturhistoria af Buffon med kopparstick. Öfv. Öre-
bro 1806. 4 delar.
893. Menniskans historia från begynnelsen intill vara tider
af Wåhlin med 50 kopparstick. Örebro 1813.
894. Menniskans historia af Funke. Öfv. af Rademine.
1813.
89.5. Kärnan af Svea Rikes historia. Sthm 1759.
896. De märkvärdigaste fredsslnten i Europa. Öfv. 1823.
897. Historiskt repetitorium af Kindblad. Sthm 1831.
898. Richardts bref från Paris. Sthm 1804.
899. Deutschlands Zukunft von Kohlrausch. 1814.
900. Om den namnkunniga fransyska pigan Johanna d'Arc.
Sthm 1773.
90 h Samling af Kejsar Joseph II:s bref tili Grefve von
Alton. Öfv. Sthm 1795.
902. Sammandrag af svenska historien samt Sveriges och
Norges geografi. 1843.
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903. Anekdoter om Wieiis belägring af Turkarne 1683.
Öfv. Sthm 1821.
904. Svensk plutark af Thomcous. Sthm 1820.
905. Biografisk teckning öfver Baronessan Staöl von Holstein.
Sthm 1814.
906. Interusaute Scenen aus der Geschichto der Menschheit.
1796.
907. Samlingar i svenska historien af Fant. Ups. 1814.
l:sta häftet.
908. Lärobok i Werldshistorien af Galletti. Öfv. Sthm
1812.
909. Iduna. En skrift för den nordiska fornålderns älskare.
Sthm 1816. I:sta häftet.
910. Finland och dess innevånare af Riihs. Sthm 1811.
l:sta delen.
911. Gustaf Adolfs och Ebba Brahes kärlekshändelser.
Sthm 1787.
912. Geografiskt Onomastichon öfver gamla verlden af
Björkman. Sthm 1841.
913. Fäderneslandets historia af Wåhlin. Lund 1797.
914. Engelbrekt Engelbrektsons historia. Sthm 1817.
915. Allehanda utländska märkvärdigheter och sällsamma
händelser. 1784.
916. En blick på Sveriges ekonomiska läge och vinst af
1809 års revolution. Sthm 1823.
917. Vigten af de tie nordiska rikens förening. Sthm 1810.
918. Djurens natur och bestämmelse samt menniskans plig-
ter mot dem. 1812.
919. Tankar i ämnen rörande allmänt och enskildt väl.
Upsala 1823.
920. Berättelse om Danmarks krigsförhållande tili Sverige.
Sthm 1813.
921. Giganteon. Namnkunnige män ocli märkvärdiga hän-
delser af vårt tidehvarf. Sthm 1799.
922. Märkvärdiga händelser utur Verldshistorien afBredow.
Sthm 1810.
923. Nya allmänna historien af Eichhorn. Öfv. 1812.
924. Ephemerider eller de märkvärdigaste händelser i verlds-
historien. Sthm 1820.
925. Beskrifning öfver Bastillen af Linguet. Sthm 1783.
926. Wilhelm Coxes resa genom Pålcn ooh Ryssland.
Sthm 1789.
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927. Über die Geschichte der Menschheit von Isiin. 1768
2 band.
928. Dagbok öfver fälttåget i Tyskland 1813 och 14 af en
svensk soldat. Sthm 1815.
829. Arfvet eller 1833 års tro jemte glada blickar på forn-
tid, nutid och framtid. 1833.
930. En svensk öfverstes händelser under 30-åriga kriget.
1786.
931. Den blinde och soldaten. Öfv. Hfors 1838.
932. Bevis att det såkallade bevis för ärfteligt adelskap är
intet bevis. Sthm 1792.
933. Kejsar Alexander och Bounaparte. Öfv. Åbo 1814.
934. Politiska betraktelser öfver Sveriges och Danmarks
ställning. Sthm 1795.
935. Berättelse om konung Carl XIV Johans märkligaste
lefnadsöden. 1844.
936. Schumla, Turkiska armens hufvudposition. Sthm 1828.
937. Svensk statistisk Journal. Sthm 1816. 3:dje häftet.
938. Aus der allgemeinen Geschichte der alten Welt von
Mangelsdorff. 1797.
939. Erinringar vid Montgommerys historia öfver 1808 års
krig af von Wegesack. 1843.
940. Lärobok i logiken af Kiesewetter. Åbo 1828.
941. Grammatik der französischen Sprache von Besser.
1812.
942. Praktisk fransysk grammatika af Meidinger. 1810.
943. Lärobok i Physiken af Vieth. Öfv. Sthm 1821.
944. Sammandrag af vetenskaperne af Bergklint. Sthm
1781.
945. Om europeiska och isynnerhet seder och beskaffenhet
af Lanserus. Sthm 1788.
946. Skildring af staden Lyon under revolutions-åren 1793
och 94. Hfors 1833.
947. Eapport de la comission denquete. Sthm 1826.
948. Om stipendier för studerande vid Kejs. Alex. univ. i
Finland. Hfors 1832.
949. Allmänna verldshistoriens chronologi jemte synchroni-
stiska tabeller af Silverstolpe. Sthm 1805.
950. Geografisk beskrifning öfver Palestina och Steniga
Arabien. Öfv. Sthm 1770.
951. Bref öfver S:t Petersburg af Fanny Tarnow. Öfv.
Abo 1820.
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952. Merkviirdige Geschichte der magnetisch hellsehenden
Auguste Möller in Karlsruche von D:r Meier. 1818.
953. Minnesord öfver Carl XIV Johan af Atterbom. Ups.
1844.
954. Lärobok i allmänna historien af Ekelund. Sthm 1842.
3 delar.
955. Borgå Gymnasii historia af Alopaeus. Åbo 1816. 2
häften.
956. Geografisk namnförteckning. Hfors 1831.
957. Afhandlingar i Uppfostringsläran af A. A. Laurell.
Hfors 1831. l:sta häftet.
958. Jesuiternes hemliga instruktioner. Öfv. Sthm 1826.
959. Stockholms beständige vägvisare. Sthm 1820.
960. Praktisk fransysk grammatika af Meidinger. Örebro
1834.
961. Grekisk grammatika af Buttman. Örebro 1831.
962. Grunderna tili geometrin af Kjellin. Sthm 1814.
963. Encyklopedi för barn af Angelini. Sthm 1804.
964. Lärobok i svenska språket af Broocman. Sthm 1820.
965. Fransysk och svensk samt svensk och fransysk orda-
bok. Sthm 1773.
966. Algebra för begynnare af Forssell. Sthm 1810.
967. Medeltidens historia af Ekelund. Sthm 1831.
968. Äreminne öfver Grefve Carl Gustaf Tessin af Grefve
von Höpken. Sthm 1771.
969. Rysslands historia af Åberg. Hfors 1846.
970. Märkvärdiga händelser ur Vittorio Alfieris lefnad af
lionom sjelf antecknade. Ups. 1820. 2 delar.
971. Anteckningar tili prinsens af Ponte Corvo lefverne.
Örebro 1810.
972. Historisk framställning af Napoleons återkomst tili
Frankrike. Sthm 1815.
973. Napoleon Bounaparte på S:t Helena af Warden. Öfv.
Sthm 1818.
974. Anteckningar tjenliga för en rycktbar mans lefvernes-
beskrifning. Öfv. Sthm 1820.
975. Berattelse om slaget vid Leipzig i Okt. 1813 af Akrell.
Sthm 1814.
976. Minnen af Napoleon och dess familj af General Du-
rands enkä. Sthm 1823.
977. Tiden och Bonaparte af Törneblad. Sthm 1814.
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978. Tankar af fången på S:t Helena. Mauuskript fuiinet
bland Las Casas papper. Sthm 1825.
979. General Buonapartes lefvernesbeskrifning. Sthm 1797.
980. Napoleons dröm eller Enghiens skugga i Moskwa af
M:lle Stael von Holstein. Sthm 1813.
981. Fribref tili de mot Kejsar Napoleon krigande bläck-
horns hjeltar. Sthm 1814.
982. Frinringar om Kejsar Napoleons lefnad af Kosegar-
ten. Sthm 1814.
983. Kejsar Alexander och Buonaparte. Öfv. Åbo 1814.
984. Europas slutliqvid med Kejsar Napoleon. Öfv. Sthm
1813.
985. Manuskript på ett obekant sätt kommet från S:t He-
lena. Öfv. Sthm 1817.
986. Fälttåget 1815 af General Gourgaud. Öfv. Sthm
1819.
987. De märkvärdigaste fredsluten i Europa. Öfv. 1823.
988. Menniskans historia ifrån begynnelsen intill vara ti-
der af Wåhliri med kopparstick. Örebro 1813.
989. Tafla af Turkarnes omenskliga framfart mot sinä
christna undersåtare. Sthm 1821.
990. Yoricks känslosamma resa geuom Frankrike och Ka-
lien. Sthm 1790. l:sta delen.
991. Geografi för begynnare af Djurberg. Sthm 1801.
992. Guiana, Peru, Paraguay och Tukuman samt deras
innevånare af Zimmerraan med planche. Sthm 1819.
993. Läsebok i allmänna historien för barn af Bredow.
Öfv. Sthm 1814. 3 band.
994. Romerska folkets hemseder af d'Arnay. Öfv. Ups.
1777.
995. Biblisk historia för folkskolor af Gagner. Örebro
1841.
996. Lärobok i fysiska och politiska äldre och nyare geo-
grafien af Palmblad. Ups. 1827.
997. General Dumouriez lefvernesbeskrifning. Sthra 1797.
998. Physisk beskrifning öfver jordklotet af Bergman.
Ups. 1773.
999. Lärobok i allmämia verklsbistorien af Schröckh.
Öfv. Sthm 1785.
1000. Beskrifning ora cngelska nationen af Archenholtz
Öfv. Sthra 1788.
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1001. Utförlig geografie författad af Daniel Djurberg. Sthm
1785—93. 3 band.
1002. Amcrikas historia af D:r Robertson. Öfv. Sthm
1797. 2 band.
1003. Svenska konungars olycks-öden, sjukdom, död m. m.
af D:r Schutzercrantz. Sthm 1775.
1004. Skrif- och läsöfningar i tyska språket af Ohrlander.
Sthm 1840.
1005. Försök tili en allmän historia om Svea rikes handel
af Modeer. Sthm 1770.
1006. Allmän öfversigt af alla länders och staters historia
af Bosse. Sthm ISI6.
1007. Lärobok i historien af Ekelund. Sthm 1832. 3
delar.
1008. Rysslands historia af Galletti. Öfv. 1830.
1009. Geografiskt-statistisk lexikon öfver Finland af Weck-
ström. I. Åland. Åbo 1852.
1010. Geografiskt onomasticon öfver de orter som omtalas
i allmänna historien. Åbo 1852.
1011. Historisk öfversigt af Kejs. Nikolai I:s regering. Öfv.
Hfors 1850.
1012. Om vår tids inre samhällsförhållanden. Tre föreläs-
ningar af E. G. Geijer. Sthm 1845.
1013. Konung Gustaf III:s historia af Passelt. Öfv. 1810.
l:sta delen.
1014. Christelig förklaring och trosbekännelse af Syreen.
Fahlun 1839. 6 expl.
1015. Varningsord tili befrämjande af kyskhet och renhet
i seder. Af finska evang.sällsk. Åbo 1822. 25 exp.
1016. Någrä ord tili väckelse ocho varning för dem som äro
begifna på dryckenskap. Åbo 1820. 26 exp.
1017. En Christelig trosbekännelse af läsare-sällskapet i
Skellefteå. 1839. 5 expl.
1018. Von Wiirmern des siissen und salzigen Wassers, mit
Kupfern von Miiller. 1771.
1019. Lärobok i tyska språket af Sommelius. Sthm 1833.
1020. d:o d:o d:o af Silverstolpe. Sthm 1805.
1021. Griindliche Amveisung zum Rechtschreiben von Mei-
dinger. Ulm 1823.
1022. Lärobok i latinska språket af Döring. Sthm 1826.
1023. Lärobok i äldre och nyare geografin af Palmblad.
Borgå 1837.
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1024. Cornelius Nepos de vita exellentium imperatorum.
Orebrose 1806.
1025. Praktisk fransysk grammatika af Meidinger. Örebro
1825.
1026. Fransysk och svensk läsebok af Svedelius. Sthm
1817.
1027. Öfnings-exempel lämpade tili latinska språkets ety-
mologi af J. W. S. Hfors 1834.
1028. Abrege de la grammaire francaise par de Wailly.
Sthm 1826.
1029. Grundreglor tili den svenska ortografien. Sthm 1787.
1030. Svensk grammatika af Askengren. Örebro 1827.
1031. Orationes sacrffi ab Lindbom. l7BO.
1032. Tvänne ryskä A. B. C. böcker. Hfors 1831.
1033. Nyare historien af Palmblad.o Ups. 1832.
1034. Läseöfning för minä barn. Åbo 1813.
1035. Praktisk lärobok i tyska språket af Heinrich. Hfors
1836.
1036. d:o cl:o i fransyska d:o af Meidinger. 1810.
1037. Inledning tili geometriens utöfning af Wikström.
1774.
1038. Svenskt och latinskt handlexikon af Hallman. Örebro
1806.
1039. Grammatica latina af Streling. Örebro 1807.
1040. Fransk parleur eller vald samling af fransyska och
svenska samtal. Sthm 1819.
1041. Rysk språklära af Ehrström och Ottelin. S:t Pburg.
1814.
1042. Rysk läsebok med lexikon af d:o d:o. Borgå 1834.
1043. Lärobok i tyska språket af Stridsberg. Sthm 1824.
1044. Tränne ryskä läseböcker, den ena med kopparstick.
Moskwa 1821.
1045. Lärobok i svenska språket af Broocmau. Sthm
1820.
1046. Latinsk gramatik af Ellendt. Ups. 1840
1047. Fransysk grammaire af Stridsberg. Sthm 1817.
1048. Allmän geografi af Silverstolpe. Sthm 1806.
1049. Lärobok i tyska språket af Sommelius. Sthm 1833.
1050. Johannis Knollii lexicon Cornclii Nepotis tripartitum.
Lipsiffi 1733.
1051. Kunskapslära af Hartman. Åbo 1807.
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1052. Tullii Ciceronis de oratore, libri 111. ex recensione.
Ernesti. Aboa3 1803.
1053. Utkast tili föreläsningar öfver Naturkunnigheten af
Durseus. Ups. 1759.
1054. Phsedri fabularum Aesopiarum med anmärkningar af
Hammarsköld. Sthm 1813.
1055. Arithmetik af Beckmark. Sthm 1804.
1056. Samtal på svenska, franska, tyska och lätin. 1782.
1057. Manuel de la langue russe par Languen. Mitau
1811.
1058. Euclidis elementa af Strömer. Sthm 1819.
1059. Latinsk chrestomati af Döring. Sthm 1827.
1060. Arithmetik af Forssell. Sthm 1823.
1061. Praktisk lärobok i tyska språket af Heinrich. Örebro
1821.
1062. Allmän naturkunnighet af Abildgaard och Wiborg.
Sthm 1802.
1063. Rysk krestomati med mellanradig öfversättning. Ef-
ter Hamiltonska sättet. Hfors 1832.
1064. Geografisk namnförteckning. Hfors 1831.
1065. Lärobok i latinska språket af Döring. Sthm 1826.
1066. Allmänna geografien af Hartman. Lund 1827.
1067. Cornelius Nepos med förklaring, register och chartor.
Örebro 1813.
1068. Lärobok i naturläran. Sthm 1797.
1069. Gramatica latina af Streling. 10:de uppl. Hfors
1837.
1070. Uebung im Übersetzen aus dem Deutschen ins Fran-
zösische. Berlin 1799.
1071. Skriföfningar i ryskä språket af Geitlin. Hfors 1830.
1072. Rysk språklära af Akiander. Hfors 1835.
1073. d:o d:o af Ehrström och Ottelin. B:t Pburg 1814o.
1074. Latinsk läsebok med ordbok. Efter Gedike. Åbo
1843.
1075. Lärobok i Psykologien af Enberg. Sthm 1831.
1076. d:o i Theologien af Norbeck. Ups. 1840.
1077. d:o i tyska språket af Silverstolpe. Sthm 1805.
1078. Svensk grammatika af Askengren. 1819.
1079. Comenii orbis sensualium pictus, på lätin, svenska
och fransyska. Sthm 1775.
1080. Allmänna historien af Schröckh. Öfv. Sthm 1785.
1081. Förklaring öfver Atlas juvenilis. Ups. 1774.
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1082. Tysk språklära af Lyth. Sthm 1842.
1083. Latinsk läsebok af Gedike. Sthm 1824.
1084. Lärobok i tyska språket af Sommelius. Sthm 1827.
1085. Allmänna geografien af Hartman. Åbo 1806.
1086. Praktisk gramatik för latinska språket af Bröder.
Lund 1808.
1087. Öfningsexempel lämpade tili latinska språkets ety-
mologi af J. W. S. Hfors 1834. 2 exp.
1088. Läseöfning för minä barn. Åbo 1813.
1089. Skriföfningar i ryskä språket af Geitlin. Hfors
1842.
1090. Första begreppen af de nödigaste vettenskaper af
Regner. Sthm 1825.
1091. Handbok för resande af M:lle de Genlis. Franska,
tyska, engelska och svenska samtal. 1807.
1092. Moralfilosofiens elementer af Enberg. Hfors 1834.
1093. Rysk läsebok af Ehrström och Ottelin. Åbo 1821.
1094. Gedikes fransyska läsebok med ordbok af Broocman.
1826.
1095. Finsk språklära af Finelius. Wasa 1845.
1096. Fransysk grammaire af Stridsberg. Sthm 1827.
1097. Imitationes parallelse öfver Cornelius Nepos 1772.
1098. Tysk språklära af Lyth. Sthm 1845.
1099. Fransk parleur eller vald samling af fransyska och
svenska samtal. Sthm 1811.
1100. Jordbeskrifning af Platou. Sthm 1832.
1101. Tysk läsebok af Humble. Sthm 1815. 2 expl.
1102. Geografi af Djurberg. Örebro 1815.
1103. Tolken eller svenska och franska samtal. Sthm
1826.
1104. Rudimenta logicse a Plenning. Arosise 1778. 2
expl.
1105. Sallustii Crispi opera. Aboffi 1797.
1106. Frontispicium philosophiae primse sive ontologia? a
Mesterton. Abose 1766.
1107. Deutsch-Russisch-Französisches Taschen-Wörterbuch
von Heym. Leipzig 1805.
1108. Dictionnaire francois - russe-allemand par Heym d:o
d:o
1109. Dictionnaire russe-francois-allemand par Heym. d:o
d:o. 2 delar.
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1110. Der ausfurlichen Lebens-Beschreibung Carls des
XII. Königs in Schweden. Leipz. 1705.
1111. Svea Rikes krönika för 1761 och 62 jemte oförgripe-
liga tankar i hvarjehanda ämnen af en välmenande
Svensk. Sthm 1762.
1112. Sammandrag af Rysslands historia af Perin. Öfv.
Örebro 1810. 2 delar.
1114. Abriss der Universalhistorie in ihrem ganzen Umfau-
gen von Gatterer. Göttingen 1773.
1115. Tankar vid lediga stunder af Kryger. Sthm 1761
63. 2 delar.
1116. Berättelse om de stämplingar som beredt spanska
kronans usurpation och om de medel N. Bonaparte
användt för att densamma verkställa af Don Pedro
Cevallos. Öfv. Sthm 1808.
1117. Sweitziska edsförbundet. öfv. Sthm 1812.
1118. Lärobok för ungdom af Funke. Öfv. Sthm 1803.
1119. Geografiskt lexikon af Daniel Djurberg. Örebro
1811. 2 delar.
1120. Verldsomseglaren. Resebeskrifningar. Sthm 1836.
13 spridda häften.
1121. Skandinavien och Carl XIV Johan. Sthm 1823.
1122. De gamles mysterier af de Sainte Croix. Öfv. Sthm
1820.
1123. En preussisk officerares bref rörande några drag af
Fredrik den Endes caracter. Sthm 1792. 2 delar.
1124. Krigstilldragelsen imellem Danmark og England 1801.
Köbenhavn.
1125. Konung Erik den fjortondes historia af Olof Celsius.
Lund 1795.
1126. Anmärkningar öfver de Romerska hedniska kejsare-
nas förnämsta bedrifter. Öfv. Sthm.
1127. Historisk tafla af f. d. konung Gustaf IV Adolfs se-
naste regeringsår. Sthm 1810.
1128. Menniskans historia. Öfv. af Rademine. 1813.
1129. Historia om stora Brittaniesi för åren 1791 och 92
af von Archenholtz. Öfv. 2 band.
1130. Biografiska teckningar af vår tids största fältherrar
och statsmän. Sthm 1811.
1131. Voltaire. Biogranskt utkast. Sthm 1820.
1132. Svenska hofvet under Gustaf 111 och Gustaf IV Adolf
af Brown. Öfv. Örebro 1829.
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1133. Romnntiska målningar utur Wasa familien af Becker.
Öfv. Örebro 1817.
1134. Anteckningar under svenska armeens fälttåg 1813
och 14 af Götiin. Örebro 1815.
1135. Vägvisare uti Svea- och Göta-riken samt Storfur-
stendömet Finland af Biurman. Sthm 1768.
1136. Handbok i gamla Greklands historia af Kraft. Öfv.
Sthm 1832.
1137. Lefvernesbeskrifning om Ludvig XVI i Frankrike af
Becker. Sthm 1793. 4 delar.
1138. Den konglige Fransyska martyren. Öfv. Sthm 1795.
2 delar.
1139. Utkast tili konung Gustaf Adolfs historia. Sthm 1784.
1140. Erinnerungen an Gustaf Adolph von Riihs. Halle
1806.
1141. Historiska samlingar af C. Adlersparre. Sthm 1793
97. 3 band.
f1142. Svenska armeens fälttåg i Tyskland och Norrige
1805—1808 af E. von Vegesack. Sthm 1840.
1143. Refiexioner öfver konung Gustaf III:s lefverne och
karakter. Öfv. Sthm 1810.
1144. Lefvernesbeskrifning om Christina, drottning i Sve-
rige, af Schroeckh. Öfv. Sthm 1789. 4 delar.
1145. Svea Rikes Stats-kunskap af Lagerbring. Sthm
1790.
1146. Om svenska drottningar af F. M. Franzen. Åbo
1797.
1147. Sammandrag af Svea Rikes historia af Lagerbring.
Lund 1799.
1148. Konung Carl XIV Johans fältherre-bana, af Chateau-
neuf. Öfv. Sthm 1823.
1149. Grunddragen tili läran om handein, af Öhmann.
Åbo 1827.
1150. Europa och Amerika eller den civiliserade verldens
framtida tillstånd i perspectiv, af von Schmidt Plii-
seldeck. Sthm 1821.
1151. Lärobok i Finlands historia och geografi. Åbo 1832.
1152. Congressen i Wien eller politiken i Europa efter Na-
poleons fali af de Pradt. Sthm 1819.
1153. Ephemerider eller de märkvärdigaste händelser i
verldshistorien för hvar dag i året. Sthm 1820.
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1154. Svensk biografi. l:sta delen innehållandc medeltidens
märkvärdigaste personer. Sthm 1818.
1155. Über die Wiirdigung des Mittelalters und seiner all-
gemeinen Geschichte, von Beck. Leipz. 1812.
1156. Tankar öfver sättet att utvidga eget lands exporter
öfver dess behof af importer. Sthm 1815.
1157. Statistiska underrättelser om de Britaniska öarne.
Öfv. Ups. 1810.
1158. Finska efämerider af Elmgren. Hfors 1854.
1159. Verldens största regenter af Tbomseus. Stbm 1823.
1160. Haadlingar rörande det. å franska republikens mini-
strar vid Rastadt föröfVade mord. Sthm 1799.
1161. Den nyaste franska revolutionen och dess följder, af
Sporschil. Öfv. 1831.
1162. Bref af svenska kronprinsen Carl August. Öfv. Sthm
1832.
1163. Kejsar Alexander och Buonaparte. Öfv. Åbo 1814.
1164. Svensk plutarch af Thomseus. Sthm 1820.
1165. Lefvernesbeskrifning om Henrik IV i Frankrike. Sthm
1768.
1166. Konungen i Preussen Fredrik 11. af Kuster. Öfv.
Sthm 1795.
1167. Caracteren af Sveriges regenter från Oden tili Gustaf
111. Sthm 1793.
1168. Bref från Axel Oxenstjerna tili Grefve Johan Oxen-
stjerna. Utgifne af Gjörwell. 1810 ofullständigt.
1169. Lärobok'i svenska historien af Silverstolpe. Sthm
1805.
1170. Burgbeims Reise durch Schlesieu.
1171. Resa genom Chili, Peru och Mexiko af Hall. 1827.
2:dra delen.
1172. Frimurare ordens historia. Öfv. Sthm 1820.
1173. Grekernes och Romarnes Mythologie af Damm. Öfv.
Orebro 1813. Mecl kopparstick.
1174. Borgå gymnasii historia af Alopaeus. Åbo 1807. 3
häften.
1175. Lehrbuch der alteu Staatengeschichte von Galletti.
Gotha 1808.
1176. Svea Rikes historia uuder Gustaf Adolf deu Stores
regering. Sthm 1790. 1 och 4 banden.
1177. Lärobok i nyare historien af Palmblad. Ups. 1836.
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1178. Blick på de äldre Wasakonungarnes regentvärde.
Sthm 1821.
1179. Några nnderrättelser om kossackerna af Elmen. Sthm
1810.
1180. Peter den Stores lefverne af von Halem. Öfv. Sthm
1805. 3:dje bandet.
1181. Den historiska verldens tillstånd i dess särskilda ti-
dehvarf af Remer. Sthm 1797.
1182. Lefvernesbeskrifningar öfver Hannibal, Cato, Titus
och Påfven Clemens XIV. Sthm 1171.
1183. General Buonapartes fälttåg i Italien åren IV ocli V.
Öfv. Sthm 1799.
1184. London och engelska nationen af Constant. Öfv.
Linköping 1808. 4 band.
1185. Cosmografie sanit beskrifning om jorden i allmänhet
af Djurberg. Sthm 1801.
1186. Beckers verldshistoria Ups. 1831. 6:te bandet.
1187. Lärobok i allmänna verldshistorien af Bergenheim.
Hfors 1837. 3 delar.
1188. Resa tili Rom och Neapel af A. von Kotzebue. Öfv.
Sthm 1805. 3 band.
1189. Strödda handlingar tili Publicitetens historia i Sve-
rige. Sthm 1822.
1190. Konungariket Portugalls geograne och statskunskap
af Ziervogel. Ups. 1757.
1191. Lärobok i fysiska och politiska äldre och nyare geo-
grafien af Palmblad. Ups. 1829.
1192. Utkast tili christna religionens historia af Schroeckh.
Ups. 1792.
1193. Lärobok i mathematiska geografien af Herrman. Öfv.
Sthm 1820.
1194. Vår planet eller jorden i mathematiskt och fysiskt
hänseende af Lippold. Öfv. Sthm 1820.
1195. Allmiinna verldshistorien af Schroeckh. Sthm 1800.
1196. Marchands resa omkring jorden. Strenguäs 1803. 2
delar.
1197. Cossignys resa tili China. Öfv. Sthm 1803.
1198. Geograne för ungdom af Djurberg. Sthm 1800.
1199. Curtii Rufi historiska skrifter och sannfärdige berät-
telser om Alexander den Store. På svenska af Jo-
han Sylvio. Sthm 1695.
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1200. Konung Erik den fjortondes historia af Olof Celsius.
Sthm 1774.
1201. Svea Rikes historia af Lagerbring. Sthm 1778. 6
delar.
1202. Menniskans historia från begynnelsen intill vara tider
af Wåhlin. 1813. Med kopparstick.
1203. Allmänna historien af Rotteck. Sthm 1836. 8 sprid-
da häften.
1204 Märkvärdiga händelser utur verldshistorien af Bre-
dow. Öfv. Sthm 1810.
1205. Allmänna verldshistoriens chronologie jemte synchro-
nistiska tabeller af Silverstolpe. Sthm 1805.
1206. Sundhets lärobok för menige man af Nordblad. Sthm
1827.
1207. D:o D:o D:o.
1208. Några varningsord tili befrämjande af kyskhet och
renhet i seder. Abo 1822. 25 expl.
1209. Några ord tili väckelse och varning för dem som äro
begifna på dryckenskap. Abo 1820. 26 expl.
1210. Historisch-kritischer Versuch iiber die ältesten Völ-
kerstämme und ilire erstea Waaderungen von Karl
Michaeler. Wien 1801. 4 band.
1211. Townsends resa genom Spanien. Öfv. af Ödmann.
Sthm 1794.
1212. Några anmärkningar öfver Portugal af Ruders. Sthm
1803.
1213. Verldshistoria af Politz. Öfv. Sthm 1821.
1214. d:o af Ekelund. Sthm 1839.
1215. Borgå gymnasii historia af Alopaeus. Åbo 1807. 3
häften.
1216. Historiska annaler för 1800, 1801 och 1802. Streng-
näs.
1217. Husläkaren af Hartman. Sthm 1835.
1218. Geografi för ungdom af Djurberg. Sthm 1800.
1219. Verldsomseglaren. Resebeskrifningar. Sthm 1836.
12 spridda häften.
1220. Naturalhistoria af Buffon för ungdom med planscher.
Örebro 1806. 3 band.
1221. Intressanta lefnadsmålningar utaf det adertonde år-
hundradets märkvärdigaste personer af Baur. Öfv.
af Kullberg. Örebro 1808—11. 6 band.
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1222. Konung Carl XII historia. Öfv. från franskan.
Sthm 1758. 2 delar.
1223. Les campagnes de Charles XII. Roi de Suede. Pa-
ris 1706.
1224. M. Tullii Ciceronis XIV orationes selectse eller fjorton
utvalda tai med svenska anmärkningar. Westerås
1823.
1225. Historiska anmärkningar öfver Uppenbarelse boken
af Hallenberg. Sthm 1800. 3 band.
1226. Betraktelser öfver religionens förnämsta sanningar af
Jerusalem. Ups. 1783. 3 band.
1227. Geografie öfver Sverige med derunder hörande län-
der af Tuneld. Sthm 1793. 3 band.
1228. Verldshistoria af Löhr. Öfv. Sthm 1816. 2 delar.
1229. Naturunder och länders märkvärdigheter af Wagener
med kopparstick. Örebro 1808. 3 band.
1230. Svensk bokhandelskatalog utgifven år 1845.
1231. Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenska män.
Ups. 1837. 3:dje bandet.
1232. Tai, bref och proklamationer af Carl XIV Johan.
Sthm 1817.
1233. Svensk Zoologi af Quensel, med illuminerade figurer
af Palmstruch. Sthm 1806. Usta bandet.
1234. Bihang tili skriften historisk-statistiskt återblick.
Sthm 1843.
1235. Om vår tids inre samhiillsförhållanden. Tre föreläs-
ningar af E. G. Geijer. Sthm 1845.
1236. Minerva. En historisk skrift med kopparstick. Öre-
bro 1811—13. 6 häften.
1237. Afskedsord tili eleverne vid finska kadetkorpsen af
Cygnaeus. Hfors 1838.
1238. Svensk plutark med porträtter, kartor och fac-similer.
Sthm 1826. 4 häften, innehållande Joh. Baner, Axel
Oxenstjerna, Jakob Pontusson de la Gardie och C.
G. Wrangel.
1239. Christeligt moralsystem af Miiller. Öfv. Örebro.
1836.
1240. Napoleon l:stes historia på ryskä. Moskwa 1814.
1241. Svenska folkets historia af E. G. Geijer. Örebro
1732. l:sta delen.
1242. Berättelser ur medeltidens historia med planscher.
Ups. 1832.
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1243. Ephemerider eller de märkvärdigaste händelser i
verldshistorien. Sthra 1820.
1244. Taukar om frälse och ofrälse ståndens rättigheter i
befordringsmål 1770. Om viten, brott och straff 1772.
Krigsrättens protokoll och dom öfver Generalen G. C.
von Döbeln 1813. m. m.
1245. Menniskoslägtets saga af Almqvist. Sthm 1839. l:sta
delen.
1246. Lärobok i geografi och historia af Cnattingius. Jön-
köping 1845.
1247. Gamla historien af Ekelund. Sthm 1841.
1248. Geografi af Djurberg. Sthm 1778.
1149. Histoire de Marie Antoinette. Paris 1797.
1250. Resa tili det heliga landet af Hasselqvist. Utgifven
af Carl Linnseus. Sthm 1757.
1251. Sammandrag af Svea rikes historia af Lagerbring.
1779.
1252. Landtdagen i Malmö år 1669. Akad. afhandl. af
Styffe. Sthm 1845.
1253. Rysslands historie af Åberg. Hfors 1846.
1254. Verldshistoria af Pölitz. öfv. Sthm 1821.
1255. d:o af Ekelund. Sthm 1829. 2 band.
1256. Finlands forntid af Rein. Hfors 1831. l:sta häftet.
1257. En bundt disputationer. Stycken ur en teckning af
|finska kriget 1741 och 42 af Cygnteus. Rysslands
statistik af Rein; Biskop Thomas och Finland i hans
tid af d:o; Euripides Orestes af Sjöström m. fl. De-
fekta.
1258. Om fattigdomen och allmänna fattigvården i Finland
af Rosenborg. Hfors 1858.
1259. Utförlig geografi af Daniel Djurberg. Sthm 1785
95. 5 band.
1260. Föreläsningar öfver Svenska historien af Fant. Sthm
1807. 5 delar.
1261. Samlingar i svenska historien af d:o. Ups. 1814.
1262. Historia om sjuåriga kriget af Archenholtz. Öfv.
Sthm 1796. 2 delar.
1263. Egypten i historiskt, geografiskt m. m. hiinseende af
Montagne. Öfv. G:borg 1800. 2 band.
1264. Konung Fredrik Lstes och dess gemåls lefvernesbe-
skrifning. Sthm 1788 samt Konung Adolf Fredrik
och dess gemåls lefverne af Rosenhane. Sthm 1789.
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1265. Konung Gustaf II Adolfs och Drottning Christihas
lefvernesbeskrifning. Sthm 1788.
126G. Geografiskt lexikon af Djurberg. Örebro 1811.
1267. England och Wales. Erinringar tili natur och konst
af Goede. Sthm 1814. 6 delar i 2 band.
1268. Skandinavien och Carl XIV Johan. Sthm 1823.
l:sta delen.
1269. Historiska samlingar af C. Ådlersparre. Sthm 1793
—97. 3 band.
1270. Gustaf II Adolfs historia af Hallenberg. Sthm 1790
—96. 4 band.
1271. Gustaf Mauritz Armfellt. Processen emot honom,
hans brefvexling m. m. Sthm 1795.
1272. Adertonde århundradets märkvärdigaste händelser af
Bauer. öfv. Sthm 1814. 4 delar i 2 band.
1273. Anteckningar under svenska armeens fälttåg 1813
och 14 af Götiin. Örebro 1815 med kaitor. 2 band.
1274. Kejsar Carl den Stores historia af Hegerwsch. Öfv.
Örebro 1816.
1275. Kejsar Alexander och Buonaparte. Öfv. Aho 1814.
1276. Sundhetslärobok för menige man af Nordblad. Sthm
1827.
1277. Bidrag tili lösning af frågan om undervisningsverkens
brister och förbättringar af Strömersten 1829.
1278. Lärobok i tvska språket af Sommelius. Sthm 1833.
1279. Christeliga andaktsstunder af Tholuck. Öfv. af Kieli-
män Göranson. Ups. 1840. 2 band.
1280. Nya jumalisten eller utvalda samlingar i blandade
ämnen af Bagge. Örebro 1807 med kopparstick. 3
band.
1281. Geografiskt bibliothek för ungdom eller samling af
intressanta resebeskrifningar af Campe. Sthm 1805
—l2. 15 delar i 8 band.
1282. Läsning i blandade. ämnen. Sthm 1797—1801. 5
band.
1283. Christna religionens och församlingens historia af
Schroeck. Öfv. Ups. 1792.
1284. Läran om synden och försonaren. G:borg 1829.
1285. Historia om trettio-åriga kriget af Fr. von Schiller.
Öfv. Sthm 1796. 4 delar i 2 band.
1286. Finlands statskalender för åren 1835-38, 40—46
och 48. 12 sty.
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1287. Syskonbarnen. Berättelse af Faster Ulla. Fritt från
finskan. Åbo 1853.
1288. Napoleon på S:t Helena af Warden. Öfv. Sthm
1818.
1289. Förslag tili svensk psaltnbok af J. O. Wallin. Sthm
1816.
1290. Omarbetade Kyrkopsalmer af Chorseus och Wallin.
Sthm 1809.
1291. Söndagsboken, iunehållande strödda predikningar och
andeliga sånger. Sthm 1838.
1292. Historiskt etui. Åbo 1821.
1293. 1772 års regeringsform, tryckt samma år.
1294. Kongi. M:ts resolution och förklaring uppå allraogens
besvär vid 1800 års riksdag.
1295. Presterskapetz bevis vid 1686 års Riksdag att dess
löuingar och inkomster ej böra rubbas och min-
skas utan fast mehr oklandrade hägnas och bijbehol-
las.
1296. Handlingar rörande Brukspatronerne Olof Olssons
& Sons vidtbekanta konkursmål. 1796.
1297. Und. berättelse om storf. Finlands tillstånd och för-
valtning fr. och med 1826 intill 1836.
1298. Introduction äla Geometrie Analytique. Mauuskript.
1299. Enkelt och dubbelt bokhålleri efter engelsk metod af
Jones.
1300. Handlingar rörande svenska Akademiens bögtidsdag
1792.
1301. Predikan vid invigningen af Kejs. Alex. Univ. nya
bus den 19 Juni 1832.
1302. Tai vid jubelfesten 1817 af E. G. Geijer.
1303. Verser och sånger vid särskilda högtidliga tillfällen.
1304. Sång vid magister Promotionen 1832 af Nervander.
1305. d:o vid d:o d:o 1844 af Topelius.
1306. d:o vid d:o d:o 1847 af Berndtson.
1307. d:o vid d:o d:o 1850 af Cygnaeus.
1308. d:o vid d:o d:o 1853 af Topelius.
1309. d:o vid d:o d:o d:o d:o d:o.
1310. d:o vid d:o d:o 1857 af Törnegreu.
1311. Und. förslag tili förnyadt reglemente för fattigvården
i Hfors 1859.
1312. Brandordning för Helsingfors stad 1838.
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1313. Reglemente för ett brandstodsbolag i Finland tili
försäkring af lösegendom. 1849.
1314. Förslag tili förnyadt reglemente för allmiinna brand-
stodsbolaget i Finland.
1315. Alex. Univ. Statuter af 1828.
1316. Konung Gustaf I:s historia af Erik Jöransson Tegel.
Stockholm 1622.
1317. Svenskt och tyskt lexikon af Heinrich. 1814.
1318. Franskt och svenskt samt svenskt och franskt lexikon
af Mtiller. Sthm 1755.
1319. Deutsch-Schwedisch-Französisches und Schwedisch-
Deutsch-Französisches Handlexikon af Diihnert. Sthm
1784.
1320. Dictionnaire Francois et Russe par Heym. Moskwa
1809.
1321. Russiscb.es historisches Lesebuch aus Karamsins Ge-
schichte Russlands von Tappe. 1819.
1322. Russische Grammatik fiir Deutsche von Schliiter,
S:t Pburg 1838.
1323. L’art de parler et d’ecrire correctement la laugue
Francoise. Paris 1818. 2 delar.
1324. Svenskt och fransyskt lexikon af Weste. Sthm 1807.
2 hand.
1325. Familj-gåfvan eller stycken egnade åt högtidligheter
iuom familjerna. 1819.
1326. Evangelisk tidskrift utgifven af Fahlcrantz, Knös och
Almqvist. 1839—40. 6 häften.
1327. För religionens vänner. En tidskrift. Sthm 1817.
1328. Miinsters betraktelser öfver christendomens trosläror.
Öfv. 1838. 2 delar.
1329. Predikaingar af Hedren. Sthm 1820—25. 2 band.
1330. Den christlige Predikareu af G. H. Mellin. Sthm
1839. 10 kätten.
1331. Om Nådens ordning jemte kritik öfver Ingmans och
Hedbergs stridsskrifter af Granfelt. Hfors 1855.
1332. Bref i andeliga ämnen af Sellergren. Sthm 1853.
4 delar.
1333. Evangeliska misceller 1841. Tai af Cygnaeus. Hfors
1841. Jephtas bok af Nervander. 1840.
1334. Lärobok i kristua religionen af Förster. Öfv. Sthm
1835.
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1335. Ideer tili mennisko-historiens filosofie af Herder.
Öfv. Sthm 1814. 4 band.
1336. Läsning för folket af Sällskapet för nyttiga kunska-
pers spridande. Sthm 1834—44. 28 häften.
1337. Praktiskt hand-lexikon för landthushållare och konst-
närer af Lindevholm. Sthm 1803. 2 band.
1338. Samling af rön, försök och anmärkningar i hushåll-
ningen m. m. Sthm 1796. 4 band.
1339. Beskrifning om frukt-trans uppdragande och skötsel
af Sasse. 1823.
1340. Den kloke hushällaren samt konsten att lefva billigt.
Sthm 1858.
1341. Nådens ordning tili saligheten. Samtal mellan en
lärare och åhörare 1841. 4 expl.
1342. Christelig förklaring och trosbekännelse af Syreen.
1839. 6 expl.
1343. Den allmänna fördragsamheten emellan folk af sär-
skilda religioner 1838. 9 expl.
1344. Några ord tili väckelse och varning för dem som äro
begifoa på dryckenskap. Åbo 1820. 20 expl.
1345. Helsovännen, en folkskrift om vattnet och andan af
D:r Lagberg. 1842.
1346. Lära om det kalla vattnets helsosamma verkningar
af D:r Bechstein. Sthm 1837.
1347. Handbok i dietetiken af D:r Hartman. Öfv. Sthm
1831.
1348. Qvinnokönets historia af Meiners. Öfv. Strengnäs
1712. 4 band.
1349. Gynäologie eller läran om älskogs-driften såväl hos
menniskor som djur. Öfv. af Gjörvell. Sthm 1807
4 band.
1350. Adoline eller skogs-romanen af miss Radcliffe. G:borg
1800. 3 delar.
1351. Sommarpromenader i vitterheten för 1792 tili och
med 1797.
1352. Iduna. En skrift för den nordiska fornålderns äl-
skai'e. Sthm 1811. 3 häften.
1353. Den nyaste franska revolutionen och dess följder af
Sporschil. Öfv. 1831.
1354. Två år af Konung Oskars regering. Sthm 1846.
1355. Gamla historien af Ekelund. Sthm 1833.
1356. Vitterhetsnöjen. Utgifne af ett sällskap. Sthm 1769.
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1357. Brynolfs äfventyr. En dikt i sjutton sånger. Kal-
mar 1828.
1358. Handen. Skaldestycke af Wallmark. Sthm 1807.
1359. Samling af svenska skaldestycken. Sthm 1782.
1360. Skaldestycken af Gravallius. Sthm 1818.
1361. Negerslafvarne. Dramatiserad historie- mainin g af
Kotzehue. Öfv. Sthm 1796.
1362. Prof. C. F. Gellerts lefverne. Sthm 1779.
1363. Frithiofs saga. af Esaias Tegner. Sthm 1825.
1364. Axel. Romans af d:o Sthm 1824.
1365. Anacreons sånger. öfv. Sthm 1794.
1366. Julklapp tili alla ogifta unga fruntimmer. Sthm
1818.
1367. Sång vid magister promotionen 1832 af Nervander.
1368. d:o vid d:o d:o 1844 af Topelius.
1369. d:o vid d:o d:o 1853 af d:o.
1370. Försök tili ett sveaskt kritiskt real-lexikon uppå
märkvärdiga ord och talesätt som i allmänna sam-
manlefnaden förekomma. Sthm 1813. 2 häften.
1371. Sundhetslärobok för menige man af Nordblad. Sthm
1827.
1372. Några varningsord tili befrämjande af kyskhet och
renhet i seder. Åbo 1822. 17 expl.
1373. Några ord tili väckelse och varning för dem som
aro begifna på dryckenskap. Åbo 1820. 16 expl.
1374. Allmän katalog öfver de uti Sverige och Finland
åren 1804 och 1805 utkomna böcker.
1375. Reflexioner öfver grundbegreppen i Algebern. Ups.
1827.
1376. Lärobok i tyska språket af Sommelius. Sthm 1833.
1377. Om ångpannors anläggniug af Kolster. Hfors 1863.
1378. Consistorii Academici protokoll ang. Theol. kand.
Lars Stenbäcks ansökning om docentur. 1845.
1379. Om fattigdomen och allmänna fattigvården i Finland
af Rosenborg. Hfors 1858.
1380. Verldsomseglaren. Resebeskrifningar. Sthm 1836.
15 spridda häften.
1381. Brandordning för Helsingfors 1838.
1382. 1858 års författningssamling med kronologiskt regi-
ster.
1383. En samling författningar från skilda år.
1384. En bundt diverse romaner mest defekta.
d;o
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1385. Wilhelm Fredrik Palmblad. Minnesteckning af Atter-
bom. Sthm 1853.
1386. Tåren. Berättelse af Schilling. Sthm 1827.
1387. 2:ne sty. plånböcker.
1388. 3:ne sty. d:o.
1389. 4 sty. annotationsböcker.
1390. 6 sty. diverse anteckningsböcker.
1391. 3 sty. större d:o d:o.
1392. Geografiska och statistiska underrättelser tili kartan
öfver Sverige af Akrell. 1811.
1393. Samling af geografiska kartor af Åkerman 1804. 32
kartor.
1394. Meyers Pfening-Atlas 1834. l:sta häftet. 4 kartor.
1395. Karteverk af Daniel Djurberg. 1809—11. 24 sty.
kartor.
1396. Samling af geografiska kartor af Djurberg och Åker-
man 1815. 30 sty. kartor.
1397. cho d:o d:o af eko d:o 1815. 30 d:o.
1398. Historiska kartor öfver den i äldre tider kända verl-
den. 7 kartor.
1399. Atlas novus a Tobia Lotter. Augsburg. 24 kartor.
1400. Geografiska kartor af Djurberg och Åkerman 1815.
31 kartor.
1401. Karta öfver Finland 1834, d:o öfver Fredriksbanm
och dess omgifning af Wikman 1844. 2:ne d:o öfver
Nya testameutets länder.
1402. Vägkarta öfver Finland 1806.
1403. d:o d:o 1806.
1404. Flankarta öfver Helsingfors af Gylden. 1838.
1405. d:o öfver Stockholm 1819 och dess omgifningar af
Carpelan. 1817.
1406. Historiska tabeller från äldsta tili nyare tider. 21
sty.
1407. Gamla, medeltidens och nya historien i 3 tabeller.
1408. Grundriss einer Mineralogie. 1781.
1409. Stor plankarta öfver Stockholm.
1410. Historiskt etui. Åbo 1821.
1411. Der Windstoss. Planch.
1412. Der krankgeschossene Fuchs. cho.
1413. Pauline. d:o.
1414. Christus hufvud samt Elias och Samuel. 2:ne d:o.
1415. Georg Henvegh. Stort porträtt.
1416. Porträtter af .Johanna Lagerqvist och Henriette Nis-
sen Salomon.
1417. d:o af Argelander och Böningh.
1418. 4 porträtter. (Strauss, Wagner, Burgschmiet.)
1419. L'odorat. Stor planch i svart.
1420. Skönhet. d:o d:o i färger.
1421. lieve de bonheur. d:o d:o d:o.
1422. Les orphelins du guide och Le rappel des chevres.
2 d:o d:o.
1423. Chloris et Corydon och remords. 2 d:o d:o.
1424. 2:ne plancher.
1425. 3 d:o.
1426. Kejsar Nikolai tili häst med stab.
1427. Porträtter af kejsar Nikolai och Grefve Cancrin.
1428. d:o af Calvin och Zwingli.
1429. Porträtter af Moses och Aron.
1430. d:o Evangelisterne Matheus, Marcus, Lucas och Jo-
hannes.
1431. d:o af Apostlarne Paulus, Petrus och Johannes.
1432. d:o af Johannes döparen, Maria och Magdalena.
1433. Den förlorade sonen i 7 taflor.
1434. 12 sty. porträtter af ryskä geueraler och statsmän.
1435. 4 vuer af S:t Petersburg.
1436. 10 sty. giöfre gravyrer.
1437. Finland framstäldt i teckningar. Ett häfte.
1438. Stockholm förr och nu. Ett d:o.
1439. Minne af segern vid Hogland jemte fyra andra ar-
beten af Bilang.
1440. Plancher öfver Stjerusund egendom i Örebro län.
1441. Den förlorade sonen i fem taflor.
1442. Ett
oparti diverse plancher. 16 sty. deribland utsigt
af Åbo och Carl Xl:s syn på rikssalen i Stockholm.
1443. Ett parti d:o d:o. 16 sty.
1444. Figur samling för begynnare i teckningskonsten.
1445. Römische Geschichte von Theodor Mommsen. I—31 —3
Band. Berlin 1854—1856. 8:o.
1446. Grundriss der Römischen Litteratur, von G. Bernhar-
dy. Halle 1830. 8:o.
1447. Lateinische Sprachlehre, von J. N. Madvig. Braunsch-
weig 1847. 8:o.
1448. Die Geschichte der lateinischen Sprache, von M. W.
Heffter. Brandenburg 1852. 8:o.
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1449. Cornelius Tacitus erklärt von K. Nipperdey. 2:r Band.
Berlin 1857. 8:o.
1450. Ciceros Brutus erklärt von O. Jahn. Leipzig 1849.
8:o.
1451. Titi Livii ab urbe condita libri Recognovit W. Weis-
senborn. Pars I—6. Leipzig 1850, 51. 8:o.
1452. Svenska Akademiens Handlingar från 1796. I—4
delen. Stockholm 1801—1809. 8:o.
1453. Markalls Sömnlösa Nätter. 2:dra natten. Stockholm
1821. 8:o.
1454. Poetische Versuche von A. M. Lenngren, iibersetzt
von G. Woldstedt. Biickeburg 1857. 8:o.
1455. Fägnetal öfver den i Paris afslutade freden, af J. F.
Wallenius. Åbo 1815. 4:o.
1456. Lärobok i Gamla Historien, af J. Ekelund. Stock-
holm 1838. 8:o.
1457. Svensk Språklära af J. M. Winge. Stockholm 1848.
12:o.
1458. Svensk Språklära af F. Borg och N. Persson. l:sta
delen. Stockholm 1849. 8:o
1459. Lärobok i svenska språket af af Broocman. Stock-
holm 1813. 8:o.
1460. Försök i svenska språkläran. Stockholm 1812. 8:o.
1461. J. Ch. Adelungs deutsche Sprachlehre f. Schulen.
Berlin 1801. 8:o.
1462. Tysk Grammatik af Julin Fabricius. Stockholm
1837. 8:o.
1463. Memoires du Marquis de Beauvau pour servir å l'hi-
stoire de Charles IV. 1688.
1464. Ls Philosophe par amour ou lettres de deux aman.
Paris 1766.
1465. Übersicht der vornehmster Principien der Sittenlehre.
von Garve. Breslau 1798.
1466. Histoire Universelle de M:rs Schloetzer et Schroeck.
1796.
1467. Hugonis Grotii libri tres de jure belli et pacis. Tu-
bingse 1710.
1468. Über die Strafen der Verdamten und deren Dauer
von Beyer. Leipzig 1784.
1469. Försök tili en lärobok uti Naturrätten af Boethius.
Upsala 1812. ■1470. Gellerts Briefe. Upsala 1792.
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1471. Naturrecht des einzelnen Menschen, der Gesellscliaf-
ten und der Volker von Höpfner 1795.
1472. Xenophons berättelse om Cyri fälttåg af Gumadius.
Ups. 1823.
1473. Handbok för praktiska läkai-e-vetenskapen af Hedin,
Sthm 1796.
1474. Dschafar. Barmecidernas ättling. Roman af von Klin-
ger. Sthm 1823. 3 delar.
1475. Kleine Romane und Erzählungen von Langbein. Ber-
lin 1814.
1476. Melina von Corinth oder die Beweggriinde zum Chri-
stenthum. Eine Geschichte von Freune. Leipz. 1821.
1477. Claire et Eveling ou les infortunes d'un ministre de
village. Paris 1790. 3 delar.
1478. Le Messie, Poeme en dix chants de Klopstock. Pa-
ris 1769.
1479. Entwurff derer Grundlehren die einem Studioso Juris
zu wissen und zu lernen nöthig, nach welchen D:r
Thomas, so Gott will, lectiones privatissimas zu Hal-
le anzustellen gesonnen ist. Halle 1699.
1480. Lehrbuch der praktischen Philosophie von Feder.
Göttingen 1770.
1481. Le chevalier de Saint Jean traduit de I'anglais
par Cohen. Paris 1818. 3 delar.
1482. Select english pieces in prose and poetry. Ups. 1792.
1483. Les battueca par M:lle de Genlis. Paris 1816. 2
delar.
1484. Betraktelser öfver naturen af Sturm. Lund 1799.
2 delar.
1485. Entwurf der christlichen Sittenlehre von Döderlein.
Jena 1794.
1486. Nouveaux contes moraux par Marmontel. Sthm 1799.
1487. Telemachs, Ulyssis sons äfventyr af Fenelon. Sthm
1723.
1488. Les avantures de Telemaque, fils d'Ulysse par Fene-
lon. Sthm 1752.
1489. Le nouveau Telemaque du voyages et avantures du
comte de***. 1749. 2 delar.
1490. Russisch-deutsches und deutsch-russisches Handwör-
terbuch von Schmidt. Leipzig.
1491. Italiensk läsbok med ordbok och språklära af Som-
mer. Sthm 1819.
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1492. Gedikes läsebok i engelska språket med ordbok.
Ups. 1809.
1493. Geografie för begynnare af Djurberg. Örebro 1805.
1494. Emile ou de Feducation par J. J. Rousseau. Paris
1828. 2 voi.
1495. Les romans et le mariage par de Ferriere. Bruxel-
-1496. Canongatans krönika af Walter Scott. 1829. 2:dra
delen.
1497. Taschenbuch fur die Schaubiihne. Erfurt 1806.
1498. Le fond du sac renouvele. Paris an XIII. 3 voi.
1499. Oeuvres de Regnard. Paris 1810. 3 voi.
1500. Gessners Schriften. (Utan titelblad).
1501. Der lutherische und der heidelberger Katechismus
mit historischen Einleitungen. 1830.
1502. Q. Horatii Flacci opera. Lipsias 1828.
1503. Publii Virgilii Maronis eclogffi, georgica et aeneidos
libri XII. Lips. 1731.
1504. Liber Psalmorum hebraice. 1726.
1505. M. T. Ciceronis de republica libri. Lipsiaj 1827.
ed. ster.
1506. Cornelii nepotis vita} excellentium imperatorum. d:o
1828. d:o d:o.
1507. The heart af Mid-lothian by Walter Scott. 5 voi.
1822.
1508. Lärobok i allmänna geografien af Stein. Sthm 1819.
1509. La cantatrice par infortune ou les aventures de M:lls
de N. Paris. 3 voi.
1510. Germaine. Nouvelle. Geneve 1804.
1511. Tableaux de societe ou Fanchette et Honorine par
Pigault-Lebrun. Brux. 1820. 2 voi.
1512. Paulian ou la consolation des peres mallieureux. Pa-
ris an XI. 2 voi.
1513. Lismor ou le chateau de Clostern par Sheridan. Pa-
ris an VIII. 2 d:o.
1514. Joscelina par Isabella Kelly. Paris 2 voi.
1515. Le retour d'un emigre ou memoires de M. d'olban.
Paris an XI. 3 voi.
1516. Psalterium Davidis carmine, redditum per Eobanuui
Hessuni. Lips. 1600 (har tillhört- H. G. Porthans
boksamling).
1517. Disputationer af Sjöström, Homeros' Odysseia. Hfors
1835.
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1518. Disputationer af Sjöström Euripides Orestes. Iphige-
neia i Aulis m. m.
1519. d:o af Rein: Rysslands statistik, Biskop
Thomas m. m.
1520. d:o af Sahlberg: Insecta Fennica.
1521. d:o af Geitlin: Principia grammatices neo-
persicse m. m.
1522. d:o juridiska d:o af Nordström och Palmen.
1523. Publii Virgilii Maronis opera. Halae 1819.
1524. Sallustii Crispi helium Catilinarium et Jugurthinum.
Westerås 1814.
1525. M. Tullii Ciceronis XIV oratioues selectae. Westerås
1795.
1526. M. Tullii Ciceronis de oratore libri 111 ex recensione
Ernesti. Abose 1803.
1527. Phsedri Fabularum Aesopiarum libri V. Westerås
1781.
1528. Öfningar i latinska syntaxen af Ödmann. Sthm
1822.
1529. Engelske og Danske samtaler ved Schneider. Kiö-
benhavn 1812.
1530. Ernesti institutio interpretis novi testamenti. Lipsisa
1775 (tillhört H. G. Porthans boksamling).
1531. Hebraisk ordbok af Tullberg. Lund 1825.
1532. Lärobok i logiken af Kiesewetter. Åbo 1821.
1533. Kajus Svetonius Tranquillus, ins Deutsche libersetzt
von Wagner. 1771.
1534. Lärobok i tyska språket af Sommelius. Sthm 1827.
1535. Vollständige deutsche Sprachlehre von Schade. Leip.
1822.
1536. Dictionnaire francois-allemand et allemand-francois
par Choffin. Halle 1759.
1537. Lorimon ou I'homme tel qu'il est, par d'Arnaud. Pa-
ris. 3 voi.
1538. Les ethiopiennes ou Theagenes et Chariclee par Quen-
neuille. Paris an XI. 3 voi.
1539. Oeuvores de Tissot. Lausanne 1784. 2 voi.
1540. Theobald Leymour ou la maison muree par Bour-
non-Malarme. Paris. 3 voi.
1541. Amour et religion. Histoire morale par Lablee. Pa-
ris an XI. 2 voi.
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1542. Voyages de plusieurs emigres et leur retour en France.
Paris 1802, 2 voi.
1543. Mon habit mordore ou Joseph et son rnaitre par Ke-
ratry. Paris an X. 2 voi.
1544. Le revenant de Berezule. Paris XIII. 2 voi.
1545. Belinde, conte moral de Maria Edgeworth. Paris an
X. 4 voi.
1546. La mulatre comme il y a beaucoup de blanches.
Paris an XI. 2 voi.
1547. Honorine et cVOlbois ou la voyageuse testamentaire.
Paris an X. 2 voi.
1548. L'origine de la chouannerie ou memoires de Stefanie
de Tress*. Paris 1803. 2 voi.
1549. Coup doeil politique sur I'avenir de la France. Ham-
bourg 1795. 2 voi.
1550. Agathon. Leipzig 1773. 4 voi.
1551. Armentes et Adelaide. Paris an XI.
1552. Elfride et Sigismonde. Paris an IX. 2 voi.
1553. Saint-Alme et Zulime ou I'ile fortunee. Paris an XI.
1554. Melange de prose et de peesie. Sthm 1816.
1555. Emelie oder die Macht wahrer, edler Weiblichkeit.
Wien 1819. 3 voi.
1556. Herman Streit oder Leben eines preussischen Land-
wehrrnanns 1814. 2 voi.
1557. Les soirees de Windsor par millon. Paris. 2 voi.
1558. La sourde et muette ou la famille d'Ortemberg.
Paris 1820. 3 voi.
1559. Fleetwood par Godvin. Paris 1805. 3 voi.
1560. Les encouragemens de la jeunesse par Bouilly. Bru-
xelles 1821.
1561. Les veillees du chateau par de la Veaux. Berlin
1806. 2 voi.
1562. Inledning tili allmänna historien af Bliberg. Sthm
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1563. Sammandrag af alla vetenskaper af Gjörvell och
Bergklint. Sthm 1781. 2 band.
1564. Oeuvres de M:r Pesselier. Paris 1758.
1565. Europäiska Statskunskapen af Busser. Sthm 1770.
1566. Framställning af vetenskapens grunder, lynne och
värden af Hartman. Åbo 1807.
1567. Moralfilosofiens elementer af Enberg. Hfors 1834.
1568. Lärobok i Geografien af Stenhammar. Ups. 1827.
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1569. Crispi Sallustii opera. Edidit Sonden. Holmide IS2O.
1570. Råd tili min dotter i exempel ur den verkliga verl-
den af Alten. Sthm 1816. 2 delar.
1571. Effusioii de coeur pai* Morel. Paris 1756. 5 voi.
1572. Ludvig Holbergs Briefe. Copenhagen und Leipzig
1749. 3 band.
1573. Pufendorf de offieio hominis et civis. Lipsise 1734.
1574. Joanuis Seldeni de Dis Syris syntagmatå 11. d:o
1672.
1575. Predigten von D:r Wilb. Crichton. Königsberg 1786.
2 band.
1576. L'oraison dominicale expliquee en neuf sermons par
Martin. Geneve 1839.
1577. Analytiskt handlexikon på grekiska, lätin och svenska
öfver nya testameutet af Wulf. 1802.
1578. Rysk språklära af Ehrström och Ottelin. Hfors 1836.
1579. Mindre sammandrag af Swea rikes historia af Lager-
bring. Lund 1799.
1580. Kronologisk handbok i äldre, medeltidens och nyare
historien. 1818. 2 band.
1581. Ueber den Werth des homöopathischen Heilverfahrens
von D:r Rau. Heidelberg 1824.
1582. Jerusalem, Betrachtuugen iiber die vornehmsten Wahr-
heiten der Religion. 1780. 3 band.
1583. Anvisning tili en enkel och sund lefnudsfilosofie. Lund
1819.
1584. Svenskt- och tyskt-franskt- engelskt handlexikon af
Wahrman. Örebro 1814.
1585. Sammandrag af Svea Rikes historia från äldsta tili
nyaste tider af Lagerbring. Sthm 1796. 6 delar.
1586. Lärobok i Geografien af Palmblad. Ups. 1827.
1587. Sjögrens latinska-svenska lexikon. Wexiö 1795.
1588. Platners Philosophische Aphorismen. Leipzig 1800.
1589. Bref om Skottland af Topham. Öfv. Sthm 1798.
1590. Underrättelser från fmska hushålluingssällskapet. Åbo
1807—1819. 9 häften.
1591. Versuch tiber den politischen Zustaud der Vereinig-
ten Staaten von Nord-Amerika von Schmidt. 1822.
1592. Schott, Epitome theologise dogmaticse. Abose 1831.
1593. Hebräisches Lesebuch mit Wortregister und Anmer-
kungen von Gesenius. Halle 1821.
1594. Lärobok i logiken af Kiesewetter. Åbo 1828.
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1595. Rysks-svenskt lexikon af Ebrström och Ottelin. Abo
1822. m. m.
1596. Histoire de la guerre de sept ans par d'Archenholtz.
Berne 1789.
1597. Arndts resa genom Sverige. Öfv. 1807. 4 band.
1598. Werke des Philosophen von Sans-souci. 1761.
1599. Svensk biografi. l:sta delen. Medeltidens märkväi-
digaste personer. Sthin 1818.
1600. Fäderneslandets historia och statskunskap af Wåhlin.
Lund 1828.
1601. Biografiska teckningar af vår tids största fältherrar
och namnkuunigaste statsmän. Sthm 1811.
1602. Robert eller mannen sadan han bör vara. Öfv. Sthm
1804. 3 band.
1603. Fragmenter i särskilda ämnen. Sthm 1791.
1604. System i Pharmakologien af Ronander. Sthm 1825.
2 band.
1605. Läsebok tili undervisning och tidsfördrif för yngre
och äldre af Löhr. Ups. 1826. 2 band.
1606. Martin Luthers kleiner Katechismus mit Erklärungen
von Parisius. 1835.
1607. Allmänna Geografien af Hartman. Lund 1836.
1608. Xenophons berättelse om Cyri fälttåg af Gumaelius.
Ups. 1826.
1609. Geometri för begynnare och landthushållare af Oden-
dal. Sthm 1807.
1610. Campes sedebok för barn. Öfv. Sthm 1801.
1611. Flicluluellen. Komisk roman af Voss. Öfv. 1828.
1612. Vår tids historia af Mentzel, Öfv. Linköping 1827.
1613. Seidels Grundrisse von heiligen Reden iiber die Sonn-
und Fest-Tags Evangelien. Halle 1765. 2 band.
1614. Friedr. Schlegels Vorlesungen iiber die neuere Ge-
schichte. Ups. 1813.
1615. Bibliothek för ungdomens nöje och undervisning med
plancher. Sthm 1823. 2 delar.
1616. Lärobok i svenska historien af Silverstolpe. Sthm
1805.
1617. Den unga fältjägaren af J. W. von Göthe. Öfv. 1827.
2 delar.
1618. Svensk plutarch. Historisk läsning af Thomseus.
Sthm 1820.
1619. Friherre von Mlinchhausens sällsamma resor. Öfv.
Sthm 1819.
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1620. Frukosten. Lustspel i 1 akt. Öfv. Sthm 1816.
1621. Gellerts fabler. Öfv. af G. M. Bellman. Sthm 1793.
1622. Råd tili min dotter i exempel ur den verkliga verl-
den af Alten. Sthm 1816. 2 delar.
1623. Samlingar i blandade ämnen för läkare och natur-
forskare af Gedin. Sthm 1810. 5 häften.
1624. Storf. Finlands statistik. Hfors 18-10. (På ryskä).
1625. Guide de Fofficier particulier en campagne. Paris
an XIII. 2 voi.
1626. Hebräisk läsebok af Gumajlius. Ups. 1827.
1627 Strödda anmärkningar öfvef hebraiska och arabiska
dialekterna af Tingstadius. Ups. 1820.
1628. Sophocles' Ajax. Ups. 1822.
1629. Den ryktbara stortjufven Jakob Guntlacks lefvernes-
beskrifning. Sthm 1824.
1630. Uno von Trasenberg. Berättelse af Friherre Dolk.
1809. 3 delar.
1631. Skämtsamma skrifter af Kotzebue. Öfv. Sthm 1796.
1632. Den examinerande Geografen af Heinemann. Sthm
1828.
1633. Smärre samlade skrifter af Kotzebue. Öfv. Sthm
1795.
1634. Berättelser och anekdoter af d:o. Sthm 1813.
1635. Biddare-kandidaten. Fars i 3 akter. Sthm 1816.
1636. Clorinda eller spetskammaren af Faustorp. 1833.
1637. Valda skrifter af Kotzebue. Öfv. Sthm 1795.
1638. Trillingarne. Lustspel i 4 akter. Sthm 1816..
1639. Den vackra eremiten. En händelse i forntiden. Sthm
1799.
1640. Predigten von Bartels. 1793.
1641. Tio Guds bud, förklarade af Christ. Dahl. Sthm
1822.
1642. Fransysk språklära med läsebok och ordbok af Lin-
denblatt. 1831.
1643. Anvisning tili sångfoglars fångst och skötsel. Sthm
1833.
1644. Gellerts Briefe. Upsala 1792.
1645. Uppfinningarne af Bitter. Sthm 1816.
1646. Leopolds samlade skrifter. 2:dra bandet. Sthm
1801.
1647. Gellerts sämmtliche Schriften. Berlin 1765. 2:ne
band.
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1648. Terpsichore, Vittra försök af O. Tulindberg. 2:dra
häftet. Hfors 1826.
1649. Jerusalem, Betrachtungen iiber die Wahrheiten der
Religion. 1774.
1650. Utkast tili allmänna historien i äldre och nyare ti-
der. Sthm 1766. 2 band.
1651. Sonnenfels gesammelte Schriften. Wien 1784.
1652. Sammlung romantischer Dichtungen von Fr. Schlegel.
Leipzig 1804.
1653. Oeuvres diverses du Docteur Young. Amsterdam
1771.
1654. Sammlung einiger Predigten von Schlegeln. Leipzig
1757.
1655. En hebräisk bok tryckt i Berlin 1783.
1656. Hebräisches Lesebuch mit Wortregister und Anmei-
kungen von Gesenius. Halle 1817.
1657. Oeuvres de Regnard. Paris 1750. 5 .voi.
1658. Justini historiarum ex trogo pompeio libri XLIV.
Paris-iis 1812.
1659. Cornelius Nepos med skild ordbok. Sthm 1838.
1660. Naturalhistoria af Buffon med plancher. Örebro
1807. 4 band.
1661. Trollgubben. En samling förvånande kortkonster.
Sthm 1823.
1662. 110 utsökta taskspelarekonster som lätt kunna verk-
ställas. Örebro 1829.
1663. Edda eller Skandinavernes hedniska gudalära af
Nyerup. Öfv. Sthm 1816.
1664. Sinnebildsläran for studerande och artister af Prof.
Ramler. Öfv. Sthm 1808.
1665. Samlingar för förståndet och hjertat. Sthm 1801.
1666. Grundliche Anweisung iiber die Erhaltung der Zähne
von Bennert. 1827.
1667. Tusenkonstlaren af Kotzebue. Öfv. Sthm 1813.
1668. Om fäktarespelen i Rom af S. Ödmann. Sthm 1819.
1669. Svärdet och ormarne. En saga af de la Motte Fou-
que. Fahlun 1821.
1670. Lärorika anekdoter för barn af Treville. Sthm 1806.
1671. En fars berättelser för sinä barn. Sthm 1819.
1672. Bibel-Chrönika eller utdrag ur den Heliga skrifts
berättelser och lärdomar. Sthm 1827.
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1673. Olydnaden i sinä följder, framställd genom exempel
af Zink. Sthm 1828.
1674. Mytologi för barn med figurer. Sthm 1824.
1675. Krimskrams tili förlustelse öfver julen.
1676. Charader. 2:ne samlingar. Sthm 1817.
1677. Lyckans talisman eller konsten att spela schack, kort
och bräde. Sthm 1817. 6 häfton.
1678. Råd tili min dotter af Alton. Sthm 1816. 2 delar.
1679. Predigten von D:r Reinhard. 1835. 4 band.
1680. Luciaa. Eine Zeitschrift von D:r Siebold. Leipzig
1802. 5 delar.
1681. Utförlig geografie af Daniel Djurberg. Sthm 1785.
4 band.
1682. Beskrifning om Frankrike af d:o d:o. Sthm 1796.
1683. Sermons par Jaques Saurin. 1721.
1684. George Subzers vermischte Philosophisehe Schriften.
Leipzig 1800. 2 delar.
1685. Gellerts sämmtliche Fabeln, Erzählungen und Briefe.
Leipzig 1779.
1686. Deutsch-englischeswörter-Buch von Arnold. Leipz. 1753.
1687. Der verniinftige Philosoph von Effen. Leipzig 1754.
1688. Lehrbuch der ' Gebiirtshiilfe von D:r Stark. Jena
1837.
1689. Die rheumatischen und nervösen Krankheiten von
D:r Eaimund. Ulm 1845.
1690. Christliche Predigten von Götz. Leipzig 1801. 2
band.
1691. Nadeschda. Nio sånger af Runeberg. Hfors 1841.
1692. Julqvällen. En dikt i tre sånger af d:o. Borgå 1841.
1693. Hanna. En dikt i tre sånger af d:o. Hfors 1836.
1694. Therapie akufcer Krankheitslbrmen von D:r Hartman.
Leipzig 1834. 2 band.
1695. Über Indigestion und deren folgen von Hasper.
Leipzig 1823.
1696. The London dispensatory. 1818.
1697. Råd tili min dotter af Alten. Sthm 1816. 2 delar.
1698. Ordregister tili Abrahamssons anmärkningar öfver
Landz-lagen af Drysell. Sthm 1728.
1699. Histoire ancienne des egyptiens, des assyriens, des
perses des grecs ete. par Rollin. 1742. 13 voi.
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1700. Allgemeinens Wörterbuch der gesamraten theoreti-
schen und praktischen Heilkunde. Gotha 1830. 9
band.
1701. Horatii Flacci liber de arte poetica et carmina.
Aboaj 1789.
1702. Svensk! och Franskt lexikon af Nyström. Stbm 1794.
1703. Ludvig von Holbergs allgemeine Kirchenhistorie.
Leipzig 1749.
1704. Tysk och svensk ordbok af Möller. Ups. 1801. 2
band.
1705. Egenhändiga auteckningar af Carl Linuseus om sig
sjelf med anmärkningar och tillägg. Sthm 1823.
1706. Underd. berättelse om Storf. Finlands tillstånd och
förvaltning från 1826 tili 183G. Hfors.
1707. Weltgescbichte in Tabellen nebst einei" tabellarischen
Übersicbt der Litteraturgeschichte von Bredow. Ai-
tona 1801.
1708. Buribuff. Fee-saga. (Manuskript)
1709. Ett parti diverse noter.
1710. Ett d:o d;o d:o.
1711. Ett d;o d:o d:o.
1712. Klopstocks Oden. Upsala 1818.
1713. Joannis Seldeni de jure naturali et gentium. 1665.
1714. Ernest! opuscula theologica. Lipsise 1773. (Tillhört
H. G. Porthans boksamling.
Imprimatur .■ L. Heirubiirger.
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